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SANTANDEB.-Alo V I . = N B m « r e 1.892 
LA INDUSTRIA MONTAÑESA 
Redacción y Admiíiistraciós calle de San José, m m m 17.=Teléfono 55 | 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAA*̂ <VVV^̂  
Viernes, 12 de septiembre de 1919 
E l p r i m e r buqi i e de h i e r r o c o n s -
t r u i d o e n S a n t a n d e r 
Botadura del "Soüleza". 
L a i n d u s t r i a m a r í t i m a m o n t a ñ e s a - e s t á 
de e n h o r a b u e n a y n o s o t r o s , desde estas 
c o l u m n a s , n o s a p r e s u r a m o s a d á r s e l a e \ . 
p r e s i v a m e n t e . 
A y e r , c o m o d e c i m o s m á s aba jo , c o n t o -
<ia c lase de p o r m e n o r e s , se h a l a n z a d o a l 
a g u a e l p r i m e r b u q u e de h i e r r o c o n s t r u i -
d o en t a l l e r e s d e es ta c a p i t a l y ello s i g n i -
fica i m p a s o de g i g a n t e e n n u e s t r a i n d u s -
t r i a . 
¿ E s o b r a t o d o e l lo de l a g u e r r a ? Es m á s 
q u e p r o b a b l e . N u e s t r a s e n e r g í a s , d o r m i -
das, a t r o f i a d a s , d e s p e r t a r o n a l c o n j u r o 
de. l a n e c e s i d a d o de l a e n o r m e c o t i z a c i ó n s 
B u r e a n V e r i tas . nos de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a .Mar ina 
Coroho , l a c u a l , a u n a s e ñ a l r e c i b i d a , c o i 
t ó l a r e f e r i d a c i n t a , 
l i a c o n t r a e l casco d e l wuHuC. ^ V i v ^ ' ^ nos i n d i c a d o s y ^ 
fué e m o c i o n a n t e y e l n u m e r o s o p u b l i c o d a d de s ie te v m p ^ j a a oc|lc> m i n a s p o r 
a l l í p r e s e n t e t e n i a sus o j o s fijos en el " b o - ^ o r a . 
t i l e z a » , q u e y a , c o m p l e t a m e n t e l i b r e , res- ' « S o t i l e z a » pe r t enece a c t u a l m e n t e a 
E l ac to de b e n d e c i r a l ( ( S o t i l e z a » c o r r i ó , L a C á m a r a d e s i g n ó a l s e ñ o r s e c r e t a r i o 
a c a r g o d e l c o a d j u t o r de l a p a i T o q u i a de 1 c o m o de legado én esia p r a v i n c i a del Có 
S a n t a L u c í a , d o n D a n i e l ¡ P a l o m e r a , h a - m i t é e j e c u t i v o de la F e r i a de B a r c e l o n a , 
b l o n d o s i d o d i i i g i d o s l o s t r a l i a j o s de cons q u e se c e l e B t a r á en d i c h a c i u d a d en el 
t r u c c i ó n p o r d o n L u i s C o r c h o y e l s e ñ o r a ñ o p r ó x i m o de 1920. 
S t i p h e n i M i l l e r . 1 L a C á m a r a q u e d ó e n t e r a d a de l a M e m o 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l n u e v o b u q u e r i a c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l de es ta c i u d a d , 
s o n : q u e h a de se.r r e m i t i d a a l e x c e l e n t í s i m o 
E s l o r a , 148 m e t r o s ; m a n g a , 25 -4 ; p u n - s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , 
t a l , 1 1 ; c a r g a , 510 toneladas. | H a b i e n d o d e c U i r a d o vacan te s , l a C á 
E s de c o n s t r u c c i ó n m o d e m a , c o n bode - m a r á , los vocales de l g r u p o de coope rado 
g a c o r r i d a y m á q u i n a a p o p a , y t i e n e u n a res lA. y E . , el p l e n o d e s i g n a p a r a dictaos 
c a p a c i d a d de 754 3/4 m e t r o s . -vacantes a los s e ñ o r e s d o n J a i m e R i b a l a v 
E l c a l a d o , m e d i o c a r g a d o , es de u n o « g U a v ( |ori L e o p o l d o C o r t i n e s , r e s p e c t i v a 
10/4 p ies . m e n t e . i 
S u t i p o es « R a í s e d G u a t e r Dek. . , y s e ra D a d a CUenta de l a s p e t i c i o n e s que fo r 1 [oáQá l o s a f los v cas i todos , desde a q m 
i n c l u i d o e n l a m á s a l t a c l a s i f i c a c i ó n de l m u l a l a Soeiedad de T r a b a j a d o r e s y T r a ^ (M1 q u e el a l t r u i s t a s e ñ o r , d o n « a m o o 
b a j a d o r a s de l M n e l l e , de i n t e r e s a r de l a | , (:,avo r i j o l a n o r m a ue v e n i r a E s p a u a 
o l v e r a c e r c a de que l o s , u o a ' u o c e meses , p o r u n p a r d e "ellos, en 
t e r v e n g a n en e l l e v a n t e 
»AAAAVVV%A<»AA.1AAA/VVV\AiVVVVVVVVVVVVVVV 
EXCURSIÓN A VALDEci^ 
h o s e x p l o r a d o r e s santander inns 
e n l a f i n c a d e l m a r q u é s . 
Una fiesta simpática. 
n a s ena i l e t m u a , toj ^ u miáqUin ia lSerá n u e v a , de c o n s t r u c - rtSmnrn t iara PPS 
e s t r e l l á n d o s e l a b o i t - (,ifin inn-lpoo u n a Utprra dP S(¥) r aha L'lU11,,/a I''"11 " í• 
P1 hnfrne F,l m o m e n t o •;lon . m g i e s « - . a e " n a l u e i z a ae CJUU c a n a . c a r r e i , e r o § no m t 
e i o u q u e . m m o m u u o n i n d i c a d o s y d e s a r r o l l a r á u n a v e l o c i - ,lo h n i t n c v Hot I , 
b a l a b a p-ausadamcoate p o r l a g r a d a . 
E n e l m o m e n t o de t o c a r a g u a , e s t a l l ó 
u n a e n o r m e o v a c i ó n , s i endo m u c h a s l a s 
pc i i sonas q u e s^ d i r i g i e r o n a f e l i c i t a r a 
l o s s e ñ o r e s C o r c h o H i j o s p o r e l b u e n r e -
s u l t a d o de l a b o t a d u r a . 
E n el p u e n t e d e l b a r c o i b a n l o s s e ñ o r e s 
q u e a l c a n z a r o n l o s b a r c o s de t o d a c lase H o y o y C o r c h o ( d o n M a n u e l y d o n M a -
i n e l t e r r i b l e p e r í o d o en que l o s s u b m a r i - ^ i o ) -
sus c o n s t r u c t o r e s , q u i e n e s le d e d i c a r á n 
a l g r a n cabo ta j e . 
D e s p u é s de l a b o t a d u r a , todos l o s o b r e -
ros f u e r o n o b s e q u i a d o s con u n a s u c u l e n -
t a n i i e r i enda , c o s t e a d a p o r l o s s e ñ o r e s 
Co roho H i j o s , r e i n a n d o entr e t odos ex iya -
o r d i n a r i a a l e g r í a . 
F e l i c i t a m o s a sus c o n s t r u c t o r e s p o r el 
 
de b u l t o s , y de l a u m e n t o de j o r n a l e s p a r a 
e l t r a b a j o de l a s m u j e r e s en e l m u e l l e , 
r e s p e c t i v a m e n t e , se a c u e r d a q u e a m b a ^ 
p e t i c i o n e s se t r a m i t e n p o n i é n d o l o en co 
n o n m i e n t o de los i n t e r e s a d o s a qu ienes 
a fec ta . 
; Se a c o r d ó s u b v e n c i o n a r c o n u n a cuo ta 
a n u a l l a B o l s a de T r a b a j o . 
Se a p r o b ó l a c o n f o r m i d a d ' c o n l a p e t r 
c l ó n de las C á m a r a s de C o m e r c i o de ^ 
j ó n y T a m p i e o , s o l i c i t a r e l e s t a b l c c i m i e n 
nos l o s h u n d í a n , y n a c i ó en n u e s t r o s a r -
io a d o r e s l a i d e a de h a c e r a q u í lo que se 
t r a í a hecho de f u e r a . 
Y c o m o se p e n s ó se h i z o . E n S a n M a r -
t í n , en a q u e l l u g a r que f u é d e s t i n a d o a 
q u e se b a ñ a r a n e n v e r a n o a l g u n a s gene-
r a c i o n e s de s a n t a n d e r i n o s , se l e v a n t ó u n 
S e g u i d a m e n t e , l o s i n v i t a d o s p a s a r o n a 
u n a e spac iosa case ta a f i í i n s t a l a d a , d o n -
de f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e obsequ i ados 
c o n m i se lec to « l u n c h » , s e r v i d o p o r e l res 
t a u r a n t R o y a l t y , 
E n t r e o t r a s p e r s o n a s q u e s e n t i m o s fio 
r e c o r d a r v i m o s a las respe tab les s e ñ o r a s 
t i n g l a d o , 68 t e n d i ó u n a v í a , se q u i t ó lo d o ñ a D o l o r e s Velasco de C o r c h o , d o ñ a M o l i n o , ce lebro s e s i ó n 
q u e e s t o r b a b a , se c o l o c ó l o q u e e r a p r e c i - C l o t i l d e C o r c h o de D ó r l g a , d o ñ a C a r m e n mepc io . 
so y c o m e n z ó a c o n s t r u i r s e e l p r i m e r b a r . C o r c h o d e P e r e d a E l o r d i , s e ñ o r a v i u d a 
é x i t o o b t e n i d o en l a c o n s t r u c c i ó n de este ^ 'lle •co inuniea ic i .mes i m a r í l ' i m a s a 
b a r c o . i B r a s i l P l a t a . 
^ I lAi i n s t a n c i a de u n a Casa c o m e r c i a l de 
f , * , esta, c u i d a d , sfi a c o r d ó d i r i g i r s e a l Gob ie r 
í 3 f Y 1 3 r ¿ J (\Q V ^ O r n C r C I O m ^ r e H r e t r a s o q\ie se observa en lah 
c o r a u n i c a c i o n e s t e l i é g r á l i c a s y t e l e f ó n i c a s . 
. ' y t a m b i é n r o g a r a l ex» ( l e n t í s i m o A y u n t a 
B a j o l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r P é r e z del m i e n t o que m e j o r e el s e r v i c i o t e l e f ó n i c o 
la C á m a r a de Ce m u n i c i p a l . 
| Se a c o n b i p r e s t a r la c o n f o p m i d f t d a l a 
F u é aprobft^lB- e l ftetfi de la p a s a d a se p e t i c i ó n de la C á m a r a de C o m e r c i o de 
co de v e l a , a l a vez q u e se h a c í a n t r a n s - de C o r o h o , d o n a M a r í a G a r c í a d e l M o r a l siQn y e] p i e p o q u e d ó e n t e r a d o del despa O y i e d o , en l a que se p i d e l a a n u l a c i ó n del 
f o r m a c i o n e s i n c r e í b l e s en e m b a r c a c i o n e s de C o r r e a , d o ñ a C a r m e n S á n c h e z de G a i v de o f i c io : ' r e ^ l dec re to de 2;) de oc t u b r e de 1917, so 
que an tes d e l c o n f l i c t o m u n d i a l e r a n co- c í a , s e ñ o r a de P i n e i r o (doín M , ) , s e ñ o r a s c á m a r a se e n t e r ó de la r e s o l u c i ó n b r e f a c t u r a c i ó n p o r ferroc a i r i l . 
m o l a s d i l i g e n c i a s de los m a r e s . Y estas de Re inoso , de D e s p u j o l s , de M i t j a n s , se r e c a í d a en l a p e t i c i ó n que f o r n i u l ó l a Cor D a d a c u e n t a d e l r e a l •decre to de 21 de 
d i l i g e n c i a s f u e r o n c o n v e r t i d a s e,n a u t o m ó ü o r a de A b a s c a l y D ó n g a . , p o r a c i ó n a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o a g o s t o ' s o b r e exeep.-imies de la j o r n a d a de 
v i l e s y p r o n t o e s t u v i e r o n p r e s t a s a h a c e r # S e ñ o r i t a s M a n a C o l c h o I d a , M a n a de E s t a d o , pf t rg que p o r el G o b i e r n o i t a ocho b o r a s p a r a las i n d u s t r i a s , a ce rca de 
s e r v i c i o s d e cabo ta je , q u e d e j a r o n a sus C o r c h o H o r g a , M a n a D i e s t r o , L u i s a i h U í i n o SH a d m i t i e r a en d i c h a n a c i ó n el peh i a c u a l p r e c i s a i i d o r m a r , an t e l a J u n t a de 
' i o s p i n g ü e s r e n d i m i e n t o s . u e i r o , I n é s P a r d o , s e ñ o r i t a de H o r g a , c.uU) p r o p i e t a r  
E n t a n t o , m i e n t r a s l a d u e l a y l a s i e r r a 
y el m a r t i l l o c o n s t r u í a n l o s cascos d e l o s 
b a r c o s d e v e l a , en e l A s t i l l e r o se p o n í a n 
p l a n c h a s y c a l d e r a s a u n p e q u e ñ o b u q u e 
y en P u e r t o c h i c o se c o n v e r t í a a u n b a r c o 
de g u e r r a en m e r c a n t e . 
Y n e c e s a r i a m e n t e , en l ó g i c a p r o g r e -
s i ó n , h e m o s l l e g a d o , c o m o l a i n d u s t r i o s a 
B i l b a o , a l a n z a r a l a g u a n u e s t r o p r i m e r 
b u q u e de ¡ h i e r r o , c o n t o d a su o b r a cons-
t r u i d a en S a n t n d e r . 
E s p e r a m o s q u e n o sea e l p i m e r o ; q u e 
ese esfuerzo r e a l i z a d o n o se d e s p e r d i c i e 
Y que n o sea t a r d e c u a j i d o a u m e í i t e m o í ; 
l a flota s a n t a n d e r i n a c o n n u e v o s b u q u e s 
hechos en n u e s t r a c i u d a d , en a r s ena l e s y 
a r t i l l e r o s capaces p a r a q u e de e l los s a l -
g a n b a r c o s q u e v a y a n a a u m e n t á r l a , p o r 
d e s g r a c i a , n o m u y g r a n d e m a r i n a m e r -
c a n t e e s p a ñ o l a . 
• «• • 
A l a s c i n c o en p u n t o de l a t a r d e se cele-
b r ó a y e r e l a c t o de b o t a r a l a g u a e l n u e -
vo v a p o r ( ( S o t i l e z a » , c o n s t r u i d o en l o s as-
t i l l e r o s de S a n M a r t í n p o r l a Casa Coroho 
H i j o s . 
M o m e n t o s a n t e s de l a h o r a s e ñ a l a d a 
p a r a l a b o t a d u r a se e n c o n t r a b a n y a los 
a l r e d e d o r e s d e l a d a r s e n i l l a a t e s t ados de 
gente , q u e , l l e v a d a de l a n a t u r a l c u r i o 
si d a d se d i s p o n í a a p r e s e n c í a r a q u é l l a . 
E l « S o t i l e z a » a p a r e c í a e n c i m a de l a 
g r a d a , e m p a v e s a d o c o n e l t e l é g r a f o de 
b a n d e r a s y l i s t o p a r a q u e le c o r t a s e n l a s 
a m a r r a s . 
• ¿ a ae r eposo , de s a l u u a D l e a m b i e n t e 
y oe a i e g n a , v a n a este p n u o r e s c o p u e -
u¡o las l u e r z a s d e i J -xp io radores ue s a n -
l a n u e r , i n v i t a d a s p o r u u i a m a b l e y que -
i ¡no m o n t a ñ é s , 
r ue a y e r e l d i a des ig inadu p a r a l a é x -
I c u z s i o n y es ta se l levó a cano s a l i e n d o ue 
i u e s t a c i ó n de i o s f e r r o c a r r i l e s de l a Cos-
I i a ios ü x p l o r a u o r e s a l a s n u e v e m e n o s 
c u a r t o ue l a m a ñ a n a , en c o m p a ñ í a ue su^ 
j o e s u u l a s p e r s o n a u u a u e s a i e c t a s a i Con 
- . j o de t a n p l a u s i u l e . i n s t i t u c i ó n y de o t r o s 
i n v i t a d o s . 
i ...ns e x c u r s i o n i s t a s l l e g a r o n a i p i n t o r e s -
co p u e b l o de So la re s poco a n t e s de las 
.., y , desde a l l í , l o s i n v i t a d o s , en ca-
r r u a j e s d i s p u é s t o s a t a l l i n , y l a s t r o p a s 
a p i e , se u infc ie i 'o i i . tonos a iu b e n a n u u . 
.i noJ i l u s t r e m a r q u é s d e V a l d e c i ü a . 
Hee inu ios p o r este en l a re ja s u n t u o s a 
de su finca s o b e r b i a , d e s f i l a r o n m a r c i a l -
1 m e n t e l o s E x p l o r a d o r e s a n t e e l c o m p á s 
caMi / .o d e u n p a s o d o b l e a l e g r e , p a s a n d o 
la P a n d e r a a i « h a i b ) d e l g r a n o i i a i e t . 
i L a s t r o p a s h a c e n a l t o . E l j e í e de e l l as , 
d o n i ornas A g ü e r o , r i n d e p l e i t e s í a a l h i -
d a l g o m a r q u e s y a s u b e l l a s o b r i n a . 
D e s p u é s e s t r e c h a n t o d o s l o s d e m á s l a s 
m a n o s p r ó d i g a s y b e n d e c i d a s d e t a n n o -
bles s e ñ o r e s . . . 
i d e sec l i ada l a m o l e s t a e t i q u e t a , l a s 
M i m i y A n g e l i t a 
r a p e i x , de S a i 
sens, y Q u i n i t a 
S e ñ o r e s i n f a n t e s d o n K a n i e ro y 
n a r o , d o n F r a n c i s c o S. G o n z á l e z , . d o n 
F r a n c i s c o G a r c í a R a m o s , d o n F e r n a n d o 
G a r c í a C a s t i l l o , g o b e r n a d o r m i l i t a r , p r e -
s iden t e de l a A u d i e n c i a , r e p r e s e n t a n t e del 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob i spo , de l g o b e r n a d o r 
c i v i l y d o n J e n a r o R. L a s s o d e l a Vega , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a l c a l d e ; d o n J u . 
i m p o r t a c i ó n en Ja n a c i ó n i t a l i a n a r p c i ó p c u a n t a s obse rvac iones les s u g i e r a boleis, ba jo l o s c u a l e s u n a s c u a n t a s s i l l a s 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e m a n i f e s t ó q u e h a sobre d i c h o i m p o r t a n t e a s u n t o , p a r a que a p a g a n e l c a n s a n c i o y l a f a t i g a q u e h a 
b í a a s i s t i d o en B u r g o s a l b a n q u e t e cele i a s i n ' ^ de base en el i p f o r m e q u e se p r u u u c i d o e l v i a j e y e l d í a de t r ó p i c o , c o n 
b r a d o p o r log s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , cu5va e m i t i r á o p o r t u n a m e n t e , I u n so l c o m o p l o m o d e r r e t i d o y u n a i r e 
i m p o r t r - n c i a y a conocen p o r Ift p r ensa ; Sg a p r o b ó l a p e t i c i ó n que f o r m u l a la a n g u s t i o s o y c a l i d o , c o m o e l r e s u l t a d o de 
que con m o t i v o de l a e s t a n c i a en esta c i u c á m a r a dr C o m e r c i o de Orense sobre p r o -una h o g u e r a . 
d a d d e l s é ñ o r p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n h i b i c i ó n de e x p o r t a c i ó n de los h i l a d o s y Y a h e m o s d i c h o q u e l o s E x p l o r a d o r e s 
l i á n A l o n s o c o m a n d a n t e de M a r i n a d o n 1,6 l i u l , g o s . h a b í a c o n f e r e n c i a d o con d i c h o t e j i d o s de a l / ? o d ó n , v se q u e d ó e n t e r a d o ; i u e r o n a y e r a V a i d e c i l l a a c u m p l i r , t m t r i -
A l f r e d o N á r d i z , i n g e n i e r o d e ' l a J u n t a de •señ.or'. r*sPect', {l̂ _Jevroĉ FT}LdtPni!i. de 4 á s d 
Obras d e l p u e r t o , d o n A n í b a l R i a n d h o , n e d a a B u r g o s , a c u y a s c o n f e r e n c i a s as i s 
d o n L u i s D e r q u i , i n g e n i e r o j e f e de O b r a s t ' " ^ 1 i n g e n i e r o a u t o r del P royec to s e ñ o r 
p ú b l i c a s , d o n L u i s C a t a l á n , d o n J o s é M a -
r í a G ó m e z de l a T o r r e e i h i j o , p r á c t i c o 
m a y o r de l p u e r t o , d o n A n t o n i o F e r n á n -
d i / , l i í ü a d r ó n , d o n L u i s G a r c í a , d o n M a . 
n u e l A r a l u c e , d o n J u l i o i P e l r e m e n t i n o , 
A g í n a g a , c a m b i a n d o a Ifl vez i m p r e s i o n e s 
sobre el e s t a b l e c i i n i e n t o de la l í l i e a de 
a u t o m ó v i l e s e p t r e esta c i u d a d y l a de 
B u r g o s ; enten') t a m b i é n a l pe ino de l i a b e r 
e lee tuado el r e p a r t o de b| c a n t i d a d sus 
d o n M o d e s t o P i ñ e i r o , d o n A l f r e d o de l a c r i p t a i N * i f l C á p i a r a p a r a los que s u s l i 
B é c a i é r a , d o n A n t o n i o C a b r e r o , d o n I s U l u y e r o n a l o s s e ñ o r e s t e l e g r a f i s t a s y te le 
d o r o d e l C a m p o , s e ñ o r e s L ó p e z D ó r i g a , f on i s t a s d u r a n t e l a última h u e l g a , e u y o 
d o n F r a n c i s c o y d o n R a m i r o M i r a p e i x , r e p a r t o f u é p u b l i c a r l o en l o s p e r i ó d i c o s 
de Z a r a g o / a , sobre cob ro de c o n 
t r i b u c i n e s >' ( ' ( í s t a b l e c i n i i c n l o de e o m u n i 
c á c i o p e s t e l e g r á f i c a s . 
M A S T E R R E M O T O S 
Cunde el pánico. 
POR TELEFONO 
C A i - T A G E N A U - — E s t a m a d r u g a d a se re-
o n M a r c e l i n o y d o n F e r m í n S a n M i g u e l , loca les , y e spe ra que , en b reve , q u e d a r á p i f i e r o n los t e m b l o r e s de t i e r r a . 
" i m a d a l a c o m p r a de todos los • E l p r i m e r o d u r o cua t ro segundos y el se-d o n C a r l o s y d o n A n g e l P é r e z H e r r e r a , t a m b i é n u l t i m a d a 
d o n ' J u s t o C o l o n g u e s , d o n L e o p o l d o Cor- a p a r a t o s y m e n a j e que l a C á m a r a r e g a l a 
t i nes , d o n V í c t o r D iez , s e ñ o r e s H i j o s ue a l a E s c u e l a de N á u t i c a de es ta c i u d a d c o n 
A i r a r t e , d o n A d o l f o y d o n A r t u r o P a r d o , l a c a n t i d a d que l a C á m a r a y v a r i o s n a 
d o n L u i s L i a ñ o , s e ñ o r e s P é r e z V a l d é s , v i e r o s d i e r o n p a r a el i n d i c a d o fin, 
P e r e d a y L a s t r a , d o n J u a n E n d e g u i , d o n Se a p r o b ó el i n f o r m e ds c o n s t r u c c i ó n de 
G a b r i e l M a r í a d e P o m b o , clon W í a l t e r u n n g r a d a a l o s s e ñ o r e s C o r c h o e H i j o . 
Meade , d o n E n r i q u e M e n é n d e z P e l a y o , 
g u n do siete, 
E j p á n i c o en t r e el v e c i n d a r i o fué eno rme . 
Muchas muje res se ocharon a la ca l le l l o -
r a n d o y y r i t i m d o , 
I l a y ' m u c h o s er is t ides ro tos en d i fe ren tes 
ed i f i c ios , 
d o n J o a q u í n L ó p e z D ó r i g a , d o n J a v i e i 
H i a n c h o , d o n N i c o l á s P i n t a d o , d o n J o s é 
D e s p u é s que h u b i e r o n l l e g a d o l o s n u . M a r í a Q u i j a n o , d o n M a n u e l S. S a r á c h a -
merosos i n v i t a d o s a l ac to , se p r o c e d i ó a ga, d o n E n r i q u e F o n s , s e ñ o r e s H i j o s de 
q u i t a r l o s p u n t a l e s q u e s u j e t a b a n a l n u e - B a s t e r r e c h e a , d o n R a m ó n L . D ó r i g a , d o n 
v o b a r c o , d a n d o p r i n c i p i o a l a b o t a d u - J u a n y d o n F e m a n d o C o r r e a , d o n D a n i e l 
raí. P a l o m e r a , m a r q u é s de P o n a g o , d o n J o s é 
A t a d a a u¡n cabo q u e h a b í a a b o r d o , es- 1 A l l e n d e , d o n J o s é L u i s B a y o , d o n L a u r e a 
t a b a u n a b o t e l l a de C h a m p a g n e , q u e a s u no O r u ñ a , a y u d a n t e d e l g o b e r n a d o r m i l i , 
vez e s t aba s u j e t a p o r u n a c i n t a de l o s co- t a r , d o n P a b l o P e r e d a E l o r d i v s e ñ o r e s 
l o r e s n a c i o n a l e s , q u e se h a l l a b a en m a . B o t í n , Conde y S i l v c l a . 
£N SOLARES 
Entierro del señor Fernández Valdor. 
A l a s c i n c o de l a t a r d e se v e r i f i c ó a y e i 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e l e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r d o n R o s e n d o F e r n á n d e z VaJ-
d o r , f a l l e c i d o e n s u casa d e l p i n t o r e s c o 
p u e b l o de So l a r e s . 
a m o r t i z a d o h a c e pocos meses y que t a n 
l a v o r a b l e a c o g i d a h a l l ó en l a o p i n i ó n p u -
b l i c a . 
ü l s e ñ o r F e r n á n d e z V a l d o r t o m ó s i e m -
p i r « • n t u s i a s t a p a r t e en l a a i r e c c i ó n de ta 
b u t o . M a s n o h e m o s s e ñ a l a d o que es ur. 
t r i b u t o de g r a t i t u d , u n a d e u d a p e r e n n r , 
que t i e n e n esos ch icos a l eg res y s i rnpáí t í : -
Soa r o n e l m a r q u é s de V a i d e c i l l a . 
*-or l a finca. ¡ G e m a h a b i a 
don R a n ú n -
Sosegado el c a l o r , se r e c o r r e la l i n c a 
p r i m o r o s a . Sus á r b o l e s t r u t a i e s y í l o r l -
ÍU>3 : sus j a r d i m - s e x ó t i c o s y e s p a ñ u l i s n i - ; 
su bosque m i l e n a r i o ; sus^es tanques y sm-
s n r t i n o r e s de a g u a d u l c e y t r a n q u i l a ' ; sus 
n i d o s de a v e s ; sus es tab los c o n va l i o sa s 
reses ; sus p r a d o s en e n t e r a l o z a n í a ; su 
casa, h u m i l d e en c u a n t o a a r q u i t e c t u r a , 
p e r o f a s tuosa y r i c a en c u a n t o e n c i e r r a , 
y sus ce rcados de m a i z a l e s y y e r b a y í r u -
tos , nos d a n l a s e n s a c i ó n de u n g r a n 
e d é n . 
De r e t o r n o a l a s o m b r a , d i c e e l m a r q u e s 
s u v i d a p r A m é r i c a ; c ó m o se g a n a e l p a n 
y se c o n q u i s t a e l m o d o de a s e g u r a r s u p o -
s e s i ó n ; c ó m o h a l o g r a d o é l r e s o l v e r en 
C u b a los c o n f l i c t o s socia les , a d e l a n t á n d o -
se a l o q u e en j u s t i c i a se debe a l o s c o l o -
n o s ; c u a n t o y c u á l es, h o y d í a , e l p r o g r e -
so qn l a z a f r a y en l o s r i c o s i n g e n i o s , y 
c ó m o se p r o d u c e p o r a q u e l l a s t i e r r a s y 
c u á l es e l v i v i r y c u á n t o s son los gas tos j 
l o s r e n d i m i e n t o s . 
E l m a r q u i ó s , s i n d a r s e c u e n t a acaso, 
e x a l t a c o n e l eco de s u voz s u p e h s a m i e n -
l o . Y de esta f o r m a e n h e b r a u n I h i m n o a. 
E s p a ñ a p a r a d e c i r su a l e g r e fiscalía de 
q u e en o t r o s p a í s e s n o c o m e h o y p a u 
¡ p a n b l a n c o y a b u n d a n t e ! e l m í s e r o l a -
to e l g e n e r a l d o n Casto Campos G u ^ ; 
el c a n ó n i g o d o n J a i m e Espases, ei w*4"! 
uo c o m a n d a n t e de M a r i n a " d o n Ánton^U,1•• 




Ruiz G a ^ 
m i r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a don Vi ' " ' " I 
-oí t U i a y d o n M a n u e l L ó p e z y L ó n e ; ^ ! 
e n i g n o Diez Sa l ceda , d o n FranoiscA 
;/. i z t u e t a , d o n F e r n a n d o Rui? rv . 
caba l l e ro , que c0,r 
"po l í t i ca p r o v i n c i a l , p e í t e n e c i e n u o a las h r i e g o , y s í eíi es ta n a c i ó n y e n sus p r o 
e l 1111111 v i n c i a s v h a s t a en sus p o b l a d o s m á s r u l -
i l E l p r o f u n d o s e n t i m i e n t o q u e l a m u e r t e 
de n u e s t r o M o r a d o a m i í f o n a u r o d u c i u o - 'ocre i i i^s JUUW.» .y a i U H ^ ^ X Í U ....^ . . . . . . . y 
en S m U a ^ d ^ M w Í ? S - ^ 1 ? ™ * ^ ™ ^ ™ S ^ L ^ « e s o r i ó l o s , d o n d c - é l J 
i i i e r e n t e s J u n t a s y a l D i r e c t o r i o di 
l o n d e sus a t i n a d o s coii 
•tices i n i c i a t i v a s i n ü u y e r o n pode rosa - ^ a d v e n i r d e F r a n c i a — v a n lo s c a r r o s de 
E L S E Ñ O R 
D. V e n a n c i o L ó p e z M a r t í n e z 
fa l l ec ió el d í a 17 de agosto de 1919 
a los 26 a ñ o s de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I. R . 
La Juventud Maurlsta, 
R U E G A a sus socios, a los del Centro Mau-
rísta, a los de la Mutualidad Obrera Maurista y 
a sus amfst des asistan a la mist que, en sufra-
gio de su alma, se celebrará mañana sábado, 13 
del corriente, a las ocho y media de la misma, 
en I s. iglesia de la Anunciación (vuígo Compañía). 
Santander , 12 de s e p t i e m b r e de 1919. 
& í ^ l ^ T e n l n l r l i nSuUbl í ' ^nte en la inarena progresiva del p a r - pan > • Ic^ c ^ i n ^ W ^ s a t ' e s t a d ^ de 
A l severo f é r e t r o que e n c e r r a b a los res-
tos m o r t a l e s d e l h o m b r e bueno , d e l caba-
l l e r o i r i t ac J i ab le y e l p o l í t i c o consecuen te 
s e g u í a u n a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a , 
c o m p u e s t a p o r p e r s o n a s de f^uas l a s c i a -
ses soc ia les , q u e en t o d a s l a s esferas de l a 
soc i edad e r a d o n R o s e n d o F e r n á n d e z V a l -
d o r q u e r i d o y r e spe t ado . 
N o o t r a s cosas q u e c a r i ñ o y respe to p o -
d í a e n g e n d r a r q u i e n f u é m o d e l o ae v i r t u -
des c í v i c a s , a l t o e j e m p l o d e m o r a l i d a d , 
espejo de c a b a l l e r o s i d a d y h o n r a d e z . 
D o n R o s e n d o F e r n á n d e z V a l d o r , nues -
t r o l l o r a d o y b u e n a m i g o , p e h e n e c i ó en 
sus a ñ o s fíiifzos a l a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a 
de l s e ñ o r G a m a z o , en l a c u a l l u c h o con fe 
t i d o . 
BÍJ que en v i d a fue á u e s t r o e n i r a ñ & b l e 
. m u g o p e r s e v e r ó í i r m e esn su p u e s t o d i ' d€-
c u l i u o d e l e n s o r de l o s idea les i n a u i i s i a s 
o a s t a q u e l a e n f e n u e d í u l que le l i a U e v á -
t o r t a s p a r a los pob res campes inos . . . , p a -
ra esos c a m p e s i n o s , que, a l l á en su j u v e n 
t u d . ei-a u n m a n i j a r p r e c i a d o u n cacho de 
b o r o n a . . . 
P' 
^ l i u p a l i q u i s l m o 
g r a c e j o l i n o n o s h i z o p a s a r i n ü ^ a m S H 
b le r a t o ) y d o n J o s é de Reraza. 'L^ 
Se m e n t a r o n en l a s e g u n d a mesa la 
c i h í s i i n a y e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a tfgl 
L u i s a i Je iayo , s o b r i n a de l m a r q u é 
d i s t i n g u i d a d a m a , esposa del minki -! 
e s p a ñ o l en C u b a , d o ñ a A n g e l i t a d,. m 
r i a t e g i ú ; d o n T o m á s A g ü e r o (que n.w" 
d í a l a m e s a ) , d o n J u l i o H a r o , don Hnn 
r i o S o l a n a , d o n E d u a r d o Regina , don 
.sebio R. I b á ñ e z , e l tenieinte de l a Giiari' 
c i v i l de l pues to de VaJdec i l l a don Ediiio 
de P e ñ a Coba, d o n M a x i m i l i a n o F é r t i l 
i lez. d o n M a n u e l N . G ó m e z , don A n d l ' 
. . a i u p o , d o n A l b e r t o Esp inosa por 1,1 i 
A t a l a y a » , d o n L u i s So le r p o r «Ej p j ^ J 
M o n i a ñ é s » , d o n . M é ' Bemz¡i por J , 
- C a n t á b r i c o » y d o n Francis t -u hcviJi i 
p o r E L P U E B L O C A N T A R R o . a 
E l m e n ú , e s p l e n d i d o , verdadei-íurienJ 
r e g i o , f u é a d m i r a b l e m e n t e servido pork 
s e r v i d m n b r e de l a casa, ayudada poj 
g u a p í s i m a s ch icas de los hoteles «Pepi 
n a » , « T o r c i d a » y « M a d r i f l » , del puebloda] 
So l a r e s . 
D e s p u é s , y en l a s h a b i t a c i o n e s bajas dej] 
s u n t u o s o c h a l e t , se i m p r o v i s ó un conder 1 
t o m u s i c a l c o n co ros . 
E l j o v e n M a n c i s i d o r i n t e r p r e t ó de un i 
m o d o i r r e p r o c h a b l e u n a s cuantas sona. 
tas , c a n t á n d o s e d e s p u é s (con su coopenu 
c i ó n a l p i a n o ) l a C a n c i ó n del soldado y 
e l p r e c i o s í s i m o h i m n o de los Explorado, 
res, d e c u y a b o n i t a l e t r a es au to r el entu. 
s i a s t a j e f e d o n T o m á s A g ü e r o . 
V o l v i ó a t o c a r l a m ú s i c a var ias piezas 
en l o s j a r d i n e s de l a elegante posesión, 
i n i c i á n d o s e d e s p u é s e l dest i le a visitar ei 
e d i c i o escuelas , d o n a c i ó n y sostén del] 
m a r q u é s d e V a i d e c i l l a . 
Y n o h e m o s de h a b l a r de (illas otra, m 
C o n o c e n y a n u e s t r o s lectores sus magnl. 
l ieas a u l a s , sus s a l o n e s de estudios paií 
a d u l t o s y. j ó v e n e s y p á r v u l o s , su sala de' 
g i m n a s i a , su h e r m o s a biblioteca, SIB| 
c u a r t a s de (físieja, q u í m i c a y unaiioniKi 
sus i n s u p e r a b l e s c o n d i c i o n e s "de lugien» 
y s a l u b r i d a d c o n z ó c a l o s de azulejo y ha.jj 
tó^aorcineg i n u p r i a r i j a ^ p o r torrentes de j 
l u z , de a i r e y d e s o l , sus cristaleras '(H 
bles p a r a v e n t i l a c i ó n insensible, sus I t ] 
v a t o r i o s y c u a r t o s de b a ñ o , los estrados 
de s u s c lases p r e s i d i d o s p o r las augusla*' 
ef igies de n u e s t r o s Soberanos , las casas, 
h a b i t a c i ó n d e s u p ro feso rado , indepen.' 
d i e n t e s de l a s escuelas , y l a cultura y 1» i 
c a p a c i d a d de sus m a e s t r o s y de sus maes..j 
t r a s . . . 
E l e p í l o g o t r i s t e a que aludimos tuvb] 
dos p a r t e s p a r a n o s o t r o s . L a primera, d | 
p a s o d e l e n t i e r r o d e l ex presidente del», 
U i p u t a c i o n p r o v i n c i a l d o n Rosendo Fer.i 
n á n d o z V a l d o r , en c u y o cortejo fúnebrr 
figuraban n u m e r o s a s personalidades de] 
es ta c a p i t a l . 
L a s t r o p a s de E x p l o r a d o r e s forman» j 
c e r c a de l a i g l e s i a de Va idec i l l a , en cuyo 
c e m e n t e r i o r e c i b i ó c r i s t i a n a sepultura ai 
c a d á v e r de t a n c u m p l i d o caballero, inte 
p r e t a n d o u n a m a r c h a f ú n e b r e , y los nl.| 
ñ o s de t o d a s l a s escuelas y el vecindane 
t o d o de So la re s , V a i d e c i l l a , Orejo y m 
b los l i m í t r o f e s , f o r m a r o n asimismo en l»l 
f ú n e b r e c o m i t i v a . 
L a o t r a n o t a , r u d a m e n t e sentimeniai. 
nos l a o f r e c i e r o n e l s e ñ o r Pelayo y SUBO-] 
b r i n a . f , f f 
A l d e s p e d i r n o s de el los, y fué exlWgH 
a a s u g a l a n t e r í a en la ú l t i m a ocaswn.1 
p e n e t r ó en l o s j a r d i n e s , trabajo^menw 
sos ten ido s u c u e r p o en u n a sola pieniw 
con e l a p o y o de dos m u l e t i l l a s , una pif-
c iosa n i ñ a , a n g e l i c a l , educadisima, | 
A t e n t o s a l a d i a r i a , consecuente y a m e - ¡ n c l ¡ n ó s u de Hzo5 tocada des 
y e n t u s i a s m o s t a l e s q u e a i l á , en a q u e j a r a se i e o i r e c i e r o n . 
a l a s c o n s u l t a s . 
L s a m i s m a e n f e r m e d a d , que no h a p o -
d i d o t e n e r u n ñ n a l m á s t r i s t e , ie h i z o a l 
s e ñ o r F e r n á n d e z V a l u o r , a b o g a d o c u l t í s i -
m o , n o a c e p t a r l o s a l t o s c a r g o s que en l a 
d i i d n a e t a p a de G o b i e r n o de i senor M a u . 
a g r u p a c i ó n , d o n d e t a c t o s h o m b r e s de bue 
n a v o l u n t a d , de t a n a r r a i g a d o p a t i i o ü s -
m o d e f e n d í a n u n i d e a l , e l s e ñ o r F e r n á n -
dez V a l d o r l o g r ó h a c e r r e s a l t a r sus a p t i -
t u d e s y , desde l u e g o , su fe y su o p t i m i s -
m o a d m i r a b l e s . 
S i g u i ó d e s p u é s a l i n s i g n e e s t a d i s t a d o n 
A j i t o n i o i v í a u r a , u a n u o u n c o n s o l a d o r 
e j e p i p l o de c o n s e c u e n c i a p o l í t i c a . 
e l e n t i e r r o , c o m o d e c i m o s , c o n s t i t u y o 
u n a s i n c e r a y g r a n d e m a n i í e s t a c i ó n ue 
ú n e l o , a s i s t i e n d o n u m e r o s í s i m a s p c i s n -
nas de S o l a r e s y de t o d o s l o s p u e b l o s de 
. i . i sonera , d o n d e a l l i n a d o se ie respe ta -
b a y se l e q u e n a o n t r a ñ a b l e m e n í e . 
i^e S a n t a n d e r y de todos l o s p u n t o s de 
la p r o v i n c i a a c u d i e r o n a y e r a l e n t i e r r o 
uo s e ñ o r F e r n á n d e z V a d o r i n l i n i t a s p e r -
' - ' f ie* «fl"? f r í í s ^ a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r es a seis. 
H a t r a s l a d o su c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o 2, p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
n ú m e r o 102. 
i W V W V V V W \ VA W W W W ' V W W V ' W V W W W W W W V W A / W ^ • 
C i r u j i a g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
de l a M u j e r , V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de E s c a l a n t e , 10, 1 . ° . — T e l é f o n o 274. 
VVVWVVVVVlA/VVVl 'VVVVVVVVWVVVVWAM 
¡JoaniiíD Lonitiera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , 3, S A N T A N D E R 
José Palacio. 
M É D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j i a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s , de once y me-1 
d i a a u n a , excepto los fes t ivos . 
R U E G O S , N U M E R O 1. S E G U N D O 
v v v v v v v v v v v v v v v v w i / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Leopoldo Rodrfpuez F.Sierra 
M É D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y secretas . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X ñ j o s 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , masa j e , l uz , a i r e 
c a l i e n t e , etc, 
R e a n u d a su c o n s u l t a . 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
M U E L L E , 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . 622 
E n e l p a r t i d o m a u r i s t a , e l s e ñ o r F e r . s o n a s de d i s t i n t o s m a t i c e s p o l í t i c o s , pues 
n á n d e z V a l d o r c o n t i n u ó d e s p l e g a n d o e l i n t a c h a b l e c a o a u e r o m u e r t o m e r e c í a y 
a q u e l l o s m i s m o s b r í o s , a q u e l l o s m i s m o s o a b i a o b t e n i d o e l respe to y l a c o n s i d r r a -
s ince ros e n t u s i a s m o s en l a defensa d e s ú s c i o n de c u a n t o s le c o n o c í a n , y m m m o é ú 
idea les . | SUMOS a m i g o s p a r t i c u l a r e s . 
Die l a s a p t i t u d e s d e l s e ñ o r F e r n á n d e z r e l p a r t i d o m a u r i s t a e s tuvo en el f ú ñ e -
V a l d o r , q u e g l o r i a de D i o s h a y a , da idea ' l u c ac to o l i c i a l H i e n t e r e p r e s e n t a d o p o r b 
c a n c i o n e s — P a r a ver las é e 
c u e i a s . — U n epilogo triste . 
A La u n a de l a t a r d e , e l c o r n e t í n de ó r -
denus de d o n T o m á s A g ü e r o t o c a f a g i n a 
P l a n c h o » í i a u e n o es en esto en l o oue 
e s t amos s e g u r o s ! 
y l a i m p r i m i ó 
u n beso í r a t e m a l . . . J 
N o sabemos n o s o t r o s , n i ello n ^ - . 
caso, q u i é n es l a n i ñ a coja de los "m I 
L o q u e n o i g n o r a m o s es que n l^^S 
s e ñ o r i a l de ^ y , b a j o u n a a r b o l e d a n a r l a p o b r e , l a m a n s i ó n 
l e c i l l a , volvió 
a p o r t a l a d a , 
cnca jUtadora , se s i r v e l a c o m i d a a l o s m u d , ' v o l a t r á s sus pup i l a s y vió1-
d o n d e -hay escrita una' chaetbos de la t r o p a , en t o t a l 180. 
u n a vez t e r m i n a d a , y c u a n d o v a n s a l -
t a n d o c o m o corzos p o r l a c a m p i ñ a aba jo , 
a ñ o r a n d o l á s o m b r a ; los E x p l o r a d o r e s , 
s ü i b e n los i n v i t á d O s a l r e g i o c o m e d o r de l 
d h a l e t s e ñ o r i a l . 
H a y dos m é s a s d i spues t a s . E n u n a , que dos d e do lor , , u n p a ñ u e } o : de secia» . 
p r e s ide d o n R a m ó n P e l a y o , t o m a n a s i e n - encajes. 
y e n d a de p i e d á d y de a m o r ! , al ^ ^ 
que , m i r á n d o l a , m e s a b a los cf")ei ^ 
; 'cos de o t r o s p e q u e ñ o s aldeanos P^*^, 
a l a p u e r t a , y á s u s o b r i n a , que> 'n " 
c i e n t e m e n t e , se l l e v a b a a los ojos, i» 
Dice el Gobernador. Ecos de socieda 
el h e d i ó de h a b é r s e l e d e s i g n a d o p a r a ocu 
p a r e l p u e s t o de l a p r i m e r a au to r id - .o l c i -
v i l d e p r o v i n c i a s de l a i m p o r t a n c i a de Z a 
m o r a , C a s t e l l ó n y M á l a g a , e s p e c i a l m e n -
te es ta ú l t i m a , d o n d e , p o r l a i m p o r t a n -
c i a de s u d e s e n y o l v i m i e t n o e c o n ó m i c o , 
c o n l a i n t e r v e n c i ó n de t a n t o s y t a n t o s i n . 
tere)ses, (lasie' 'p reciso que é l G o b i e r n o 
o t o r g u e s u r e p r e s e n t a c i ó n a u n h o m b r e 
de t a c t o e spec ia l y de a m p l i o s c o n o c i m i e n 
tos, p o r l o s d i s t i n t o s y ^ d i f í c i l e s a s u n t o s 
que a d i a r i o se p r e s e n t a n a l a r e s o l u c i ó n 
de l a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z V a l d o r supo d e j a r 
m u y g r a t o recuex"do d e s u p a s o p o r ÍOÍJ 
G o b i e r n o s c i v i l e s c i t a d o s , g r á c i a s a su l a -
b o r j u s t a e i m p a r c i a l y a sus m u c h a s s i m 
p a t í a s pe r sona l e s . 
D o n R o s e n d o ( F e r n á n d e z V a l d o r , que 
en p a z descanse , r e p r e s e n t ó d i f e r e n t e s ve 
ees a l d i s t r i t o S a n t o ñ a - R a m a l c s en l a ü i -
p u t a c i / i n de S a n t a n d e r , a l a p r e s i d e n c i a 
d e l a c u a l l l e g ó c o n m é r i t o s s o b r a d o s y a 
U i r e c t o r i o de S a n t a n d e r y n u t r i d a s C o m i -
siones de lodos l o s p u e b l o s . 
r r e s i d i e r o n e l d u e l o nues t ro s q u e r i d o s 
a m i g o s , l o s h e r m a n o s d e l d i f u n t o , d o n 
jOStí R a m ó n , d o n E l í s e o y d o n M a r c e l i n o 
j o t r a s p e r s o n a s de f a m i l i a , 
L a f ú n e b r e c o m i t i v a , e x i r a o v d i n a r i a -
t n e n t ó n u m e r o s a , se d i r i g i ó desde l a ca -
sa m o r t u o r i a h a s t a e l c e m e n t e r i o de V a l -
u c c i u a , d o n d e r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a 
e l c u e r p o d e l exce lente a m i g o , e l c a b a ñ e -
r o i n t a a n a b l c y c a r i t a t i v o , e l p a d r e c a r i -
ñ o s o y e l p o l í t i c o consecuente , n o b l e y p a 
t r i o t a . 
.Manifes tó ayer a-los pe r iod i s t a s que se ha- S a l i ó aye r para su herniosa uU<J8 .le ^ 
b ía ce lebrado bajo su pres idenc ia ' la J u n t a faneda, nues t ro d i s t i n g u i d o a n i ¡ g « > ^ n • 
de l a A s o c i a c i ó n de C a r i d a d , despaehando los l luppe. 
asuntos de t r á m i t e ! I - Pa ra Cal i las de Hesava n i a r d i ó iaU¡ 
D e s p u é s d i j o e l m a r q u é s de V a l d a v i a que ayer, nues t ro e n t r a ñ a b l e amigo don • 
h a b í a r ecog ido las I ñ d i c a c l o n e s hechas a la n j „ p ^ r n ^ n d e z B a l a d r ó n . 
autoj - idad g u b e r n a t i v a en E l D i a r i o M o n t a -
ñ é s » y en E L I'IIKULQ GÁÍÍTABKO. con r e t e : 
ronc ia a la l legada de los p i ' n ^ r i n o s de Na-
t u r i a s , y q u é estaba dispues to , p o r todos los 
med ios a su alcance, a e v i t a r l a r e p e t i c i ó n 
de e s p e c t á c u l o s t an poco ed i f i can t é s . 
D i ó ciienta? a s i m i s m o , e l g o b e r n a d o r a los 
U H G O L P E D E A U D A p l A 
Ladrones de 
A l p a á a r e l t r i s t e c o i t e j o p o r V a l d e c i -
ü a , a é l se s u m a r o n l o s e x p l o r a d o r e s de representan tes de la prensa, de (pie se p ro 
. - • ¡ i n t a n d e r , c u y a b a n d a d e m ú s i c a en tono p o n í a pe r segu i r c o n todo r i g o r e l escanda-
j i i t a m a r o h a f ú n e b r e . 
Descanse en p a z e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
V a l d o r . 
R e i t e r a m o s n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e a 
su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , c u y a a m a r g u r a 
i , i i p , i n i m o s , y l o h a c e m o s e x t e n s i v o a l 
c u y o f r e n t e hizo u n a l a b o r s i n c e r a y p r o - p a r t i d o m a u r i s t a , p a r a e l q u e l a m u e l l e 
veohosa p a r a l a p r o v i n c i a . 1 de l s e ñ o r F e r n á n d e z V a l d o r c o n s t i t u y e l a 
S i endo é l p r e s i d e n t e se l l e v ó a c a b o el ^ n i i d a de u n o d e sus m á s en tus i a s t a s y 
e m p r é s t i t o de l a D i p u t a c i ó n , q u e q u e d ó esc la rec idos m i e m b r o s . 
D o n A n t o n j o F e r n á n d e z , d i | e ñ o , „, 
g l o r í a «La M o d e r n a . , s i tuada en j» * 
baja de l pa l ac io de l C l u b de K e g a W » P j | 
s e n t ó anoche a los g u a r d i a s de }^ 
Ja L i b e r t a d ' d e n u n c i á n d o l e s que al abieíí 
|o,so v i c i o de la b la s femia , y t e r m i n ó Infor- i ned ia hora d e s p u é s (le cerrar ' su 
m á n d o l c s de )p ibpr ido , en [a t a rde di- ayer, m i e n t o , c o n e l Un d e ' bajar la P ® f f i | i 
a v i s i t a r el Sanio Cr i s to de la A i r on í a , , p í e se ' • incont ró , c o n l a n a t u r a l sorpresa, 1.4 • 
. . , s ido r o b a d o su escaparate. f,l.foiicft 
v ene ra en L i m p i a s . E l hpeho se d e b i ó de l}evap f ^ M 
sa de las diez de la noche y rebol!' 
c ia (|e los l ad rones e í haber sjdo "'.'LHHÍ P R O X I M O D E B U T D E 
A M A L I A I S A U R A 
luna con un d i a m a n t e , sacancie „lililí 
eo ab i e r to u n a m á q u i n a f o t o g r a a m » ; 
euaidos do ca r re tes p e l í c u l a s . 
p E B I L B A O 
Doiijipesoje Cleocias. 
TELÉFONO _ _ _ _ C 
p,"t o i ^ d i ' í n g e n i e r o s . 
Erl la E s c u d a 1,6 « n ^ 
11- ^ las 
a l a 
, i a \ 0 . ^ T o v n s el ^ e ñ o r D a t o , s i en 
< de ¡̂ 5" f seAor E l i z a l d e y el se 
S ^ P 0 ^ e l d e T Congreso. 
^ ceneral del ^."iWon dicJios 
i ,o« reu»' .......insi 
, /los ̂ ore^*ud7por 'nost tros este ú l 
'aer ^ ^ ^ u e a l a u n a es t aban c i t a 
. i»09 dlJ?r.iSro en casa de l a s e ñ o r a 
tí>n '̂ ';; "'dé V i l l a J o n g a , donde se 
P * V, s S o r Dato, p a r a c o n v e m r ol 
K#eda el ^ i ón (Je c l a u s u r a , pues 
m a r a ño s,> cele 
m afectuosos te legramas . 
, nor el sec re ta r io g e n e r a l del 





í|innaaUHpt'Ciencias, se e n v i a r o n esta 
-n«res0tprP,ramas de f e l i c i t a c i ó n a l p r e 
# a Í e % R e p ú b l i c a de P o r t u g a l , a l 
Í f l t « f J U n i v e r s i d a d de Op. - r to y a 
W VPI sabio c a t e d r á t i c o s e ñ o r 0 6 
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L r a m a ú a n a se p r e p a r a 
| f de despedida a los 
l i f ^ ' ^ ' - l a b r a r á , en el C l u b 
del A b r a , de siete a diez de la 
lio*6' pos c o n f e r e n « í a s . 
k, h secc ión co r r e spond ien t e d i o esta 
1 ' una in te resan te con fe renc i a so 
" i " mé l i ca , M o r f o l o g í a y P l e o n a s m o s 
& don Juan F e r n á n d e z A m a d o r de 
E s , siendo m u y a p l a u d i d . , p o r el n u 
IfSiS^dda í d s p a n i s t a s e ñ o r i t a ! . 
'VigHi lev.', t a m b i é n , en la Seccmn 
r r i e n c i n s d i i s t ó r i c a s . u n i n t e r e s a n t e \ 
U n t a d o . . a b a j o sobre el d e s a r r o l u . 
lercial de Cuba (basta 1907). 
Ta p r e s e n t a c i ó n de esta i n s igne^ p u b l i 
£ . inglesa estuvo a ca rgo del s e ñ o r A i 
g r a l iaciendo- r e sa l t a r su a c e n d r a d o 
| r p'or |as cosas de E s p a ñ a . 
Expresivo te legrama 
En c o n t e s t a c i ó n a l t e l e g r a m a que se 
mrw al m a r c i u é s de C o m i l l a s , é s t e n a 
Nitesíado boy eon o t r o d i r i g i d o a l pr.5 
|enSdel Congreso de C ienc ia s . Dice 
^Honrado po r el a m a b l e t e l e g r a m a (pie 
toe dirige en n o m b r e D i r e c t i v a Asoc i a 
¡ón Progreso Cienc ias , m e c o m p l a z c o 
manifestarle que ila C o m p a ñ í a T r a s 
Elántica ha t e n i d o v e r d a d e r a sa t i s fac 
ion en poder p r e s t a r p e q u e ñ o s e r v i c i o , 
rae tan sen t idamente ag r adecen , c o m o 
Unionio de c o n s i d e r a c i ó n a Su Maje;-
el Rey, p ro tec to r en tus i a s t a C.ongre 
w, y t a m b i é n de la b e n e m é r i t a Asoc i a 
M que usier pres ide , al p u e b l o de R i l 
^ ron el (pie me u n e n a n t i g u a s r e í a 
|p|fiS._Marqués de C o m i l l a s . . . 
L a 8e8 ián de c l a u s u r a . 
I.a sesión de e l a u s u r a , (pie se i-elebrn 
Irá m a ñ a n a se a j u s t a r á a l s i g u i e n t e p n . 
¡rama: 
Primero. 1 ec tu i a de con • lus iones . 
Segundo. P ropos ic i \n de l i l u g a r d o n 
le ha de celebrarse el p r ó x i m o Congreso 
para el progreso de las C ienc ia s . 
Tercero. D i scu r so de l . s e ñ o r m i n i s t r o 
de I n s t rucc ión p ú b l i c a ; y 
Cuarto. D i scur so de sa ludo a l G o b i e r 
no y a los congres i s tas e s p a ñ o l e s y ex 
ranjeros, po r el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n 
Iduardo Dato. 
El ministro de l n 8 t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A cosa de las diez a c u d i ó h o y a l a s 
Escuelas íde B e r á s t e g u i e l m i n i s t r o de 
nstrucción p ú b l i c a , con obje to d é v i s i t a r 
i Exposic ión de P i n t u r a y E s c u l t u r a . 
Le a c o m p a ñ a b a el m a r q u é s de A r r i 
lucer 
Fué» rec ib ido p o r el g o b e r n a d o r c i v i l y 
presidente de la D i p u t a c i ó n , qne se 
hallaban e s p e r á n d o l e . 
También 
rio 
a g r a d e c i ó l a s f rases del s e ñ o r P r a d o P a 
lac io . 
P o r ftn é s t e , d e s p u ó s de r e c o r r e r (odas 
las salas , se. d e s p i d i ó . 
D u r a n t e l a e s t a n c i a del senToí u i i u i s t r o 
en la E x p o s i c i ó n d é P i l l t l i r á se r e c i b i ó u n 
av i so de q u e el s e ñ o r D a t o se h a l l a b a en 
l a E x p o s i c i ó n C i e n t í f i c a d é I n d a u c l m . 
A l s a l i r , el s e ñ o r P r a d o P a l a c i o se d i 
r i g i ó a b u s c a r a l s e ñ o r D a t o . 
U n banquete . 
Con el s e ñ o r D a t o m a r c h ó e l m i n i s t r o 
a l p a l a c i o de l o s m a r q u e s e s de A r r i l u c e 
de I b a r r a , d o n d e e r a n obsequ i ados p o r 
é s t o s con u n banque te , a s í c o m o los sena 
dores y d i p u t a d o s . 
L a p r i m e r a p r e s i d e n c i a l a ocupo el se 
ñ o r D a t o , q u i e n s e n t ó a su de recha a l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a su i z 
q u i e r d a a d o n L u i s .Salazar , en r ep re 
s e n t a c i ó n del p á r t i d o c o n s e r v a d o r de B i l 
bao. 
L a s e g u n d a presad e n c í a f u é o c u p a d a p o r 
el m a r q u é s de A r r i l u c e de I b a r r a , s e n t á n 
dose a sus l.vdos e l s e ñ o r B a l p a r d a , en re 
p e s e n t a c i ó n d e l p a r t i d o l i b e r a l y e l se 
ñ o r B e r g é p o r el p a r t i d o m a u r i s t a . 
E n l a s d e m á s mesas se s e n t a r o n t o d o s 
los senadores y d i p u t a d o s p o r la p r o v i n 
• y b a s t a n t e s de o t r o s d i s t r i t o s . 
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RELAVO QUILARTE 
M f D I G O 
Especialista en enfermedades de los niños 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5 
A T A R A Z A N A S , 10. 2 . ° — T E L E F O N O 6 56 
La corrida del domingo 
A y e r v i m o s los b ichos que h a n de l i d i a r s e 
en nues t ro c i r c o t a u r i n o e l p r ó x i m o d o m i n -
g o y p o d e m o s asegura r que son seis to ros 
b i e n encornados , f inos de t i p o y hermosa 
presencia. 
O t r a a c l a r a c i ó n que neces i tamos hacer es 
que con i i n a sola e i r a d a pueden e n t r a r a 
la plaza dos s e ñ o r a s , c o m o i g u a l m e n t e pue-
de e n t r a r g r a t i s una s e ñ o r a s i e m p r e (pie 
vaya a c o m p a ñ a d a de u n c a b a l l e r o . 
E l e n t u s i a s m o p o r as i s t i r a esta c o r r i d a 
es g r a n d í s i m o , cosa que no es de e x t r a ñ a r , 
puesHtasta ahora , n u n c a , en n i - g u n a plaza 
y menos en c o r r i d a de p o s t í n , h a b í a n goza-
do las s e ñ o r a s d e l e s tupendo p r i v i l e g i o qjie 
las ha c o n c e d i d o l a « T a u r i n a Kines> . 
L O T É RTAT 
POR TELÉFONO 
E n e l sor teo v e r i f i c a d o ayer en M a d r i d 
han c o r r e s p o n d i d o los p r e m i o s ma . ores a 
los n ú m e r o s s i g u i e n t e s : 
P i e m i a d o con 120.CG0 pesetas. 
32.496 Barce lona . 
Con 55.eso pesetas. 
21.335 Barce lona . San S e b a s t i á n . 
Con 25-000 peseta8. 
32.526 Ba rce lona . 
Con 2.003 peseta8. 
18.525 Zaragoza M ad r i d . 
14.453 M a d r i d . -San S e b a s t i á n . 
18.752 M a d r i d . - S A N T A N D E R . 
11.944 Sev i l l a . - D u r a n g o . 
2.094 O ó r d o b a . 
17.876 ( J i j ón , O v i e d o . 
18.487 Barce lona . M a d r i d . 
33.481 F e r r o l . 
17.305 Inca.—Ceuta. 
14.784 Sev i l l a . M a d r i d . 
E s t á n p r e m i a d o s con 1:600 pesetas los n ú -
m o r o s a n t e r i o r y p o s t e r i o r al p r e m i o p r i m e -
ro , c o n J.000 los d e l p r e m i o segundo y con 
I 788 los de l ten-cero. 
j A d e m á s , e s t á n p r e m i a d o s con 400 pesetas 
| los 99 n ú m e r o s res tantes de las centenas de 
los p r e m i o s p r i m e r o , segu do y tercero . 
E l J u r a d o s e r á e l s i g u i e n t e : 
Dres iden te , E m i l i o Diez Ceba l los ; secre 
t a r i " , M a n u e l b . Pacheco; c r o n o m e t r a d o r , 
M a n u e l Sa las ; j u e z de s a l i d a y l l e g a d a , 
J o s é C a s t i l l o ; vocales , lAin to i i io ( . a d c e d o y 
( i e r m a n Sacnz N i e t o . 
C a r r e r a pedestre. 
P r o s i g u e l a U n i o n M o n t a ñ e s a sus t r a 
ba jos e n c a m i n a d o s a l o g r a r u n é x i t o de 
o r g a n i z a c i ó n en e l c a m p e o n a t o p r o v i n 
c i a l que se c e l e b r a r á e l d í a 21 d e l co 
r r i e n t e . 
L a b o r é s t a que debe ser s e c u n d a d a , cu 
1110 y a t enemos i n d i c a d o , p o r los C l u b s l o 
cales, d a n d o a los m o d e s t o s m u c h a c h o s 
que v o l ü n t a r i a m e n t e se h a n i m p u e s t o el 
t r a b a j o de p r e p a r a c i ó n , c u a n t a s f a c i l i d a 
des sean necesa r i a s p a r a l a m a y o r b r i 
J lunlez de l a p r u e b a , b i e n sea o f r e c i e n d o 
los e l e m e n t o s de que d i s p o n g a n p a r a e l lo 
o y a h a c i e n d o d o n a t i v o s . 
E s l a ú n i c a f o r m a de i r f o r m a n d o a t l e 
tas , y a que q u i é n e s d e b í a n h a c e r l o s t i e 
n e n o t r a s « p r e o c u p a c i o n e s m á s serias*. 
que les i m p i d e n c u m p l i r ftelmente sus de 
b e r e á d e p o r t i v o s . 
P e r o d e j e m o s estas f r u s l e r í a s p a r a den 
t r o de u n o s d í a s en que te p r o m e t e m o s , 
l ec to r a m a b l e , u n a s l í n e a s sobre f ú t b o l y 
a t l e t i s m o , p o r c u i e r t o s m u y d i g n a s de ser 
c o n o c i d a s p o r c u a n t o s s i e n t a n e l d e p o r t e 
P J Ü B O , y demos h o y c u e n t a de l r e c o r r i d o 
escogido p a r a e l c a m p e o n a t o p r o v i n c i a l 
pedes t re . 
S a l i d a , f r en te a l Cas ino , paseo R a m ó n 
P e l a y o , P é r e z G a l d ó s , A l t o de M i r a n d a , 
A v e n i d a de lo s I n f a n t e s , a s a l i r a los C a m 
pos de S p o r t , p o r l a c a r r e t e r a d e l F a r o 
h a s t a Cabo M a y o r , a l a finca de V a l d e 
n o j a , donde e s t a r á s i t u a d o e l v i r a j e . 
E l r eg reso se , h a r á h a c i a los Campos , 
s a l i d a a l c h a l e t de l o s I n f a n t e s , P i n a r e s , 
C a s i n o , R a m ó n P e l a y o , G a l d ó s , A l t o M i 
r a n d a . A v e n i d a de los I n f a n t e s , P i n a r e s , 
C a s i n o , C a ñ í a , A l t o M i r a n d a , p a r a v o l v e i 
p o r los P i n a r e s a l Cas ino (me ta ) . 
wEcos de S p o r t » . 
Con este ú l t i n i o t í t u l o ha empezado a 
p u b l i c a r s e en M a d r i d , y a y e r h a l l egado 
a n u e s t r o poder , una rev i s t a d e p o r t i v a , 
que p o r su f o r m a t o y l e x l o selecto, ha de 
a g r a d a r a c u a n t o s la l e y e r e n , (pie deben 
ser c u a n t o s sean a m a n t e s de los depor ten . 
E n este p r i m e r n ú m e r o , figura en l u g a r 
p r e f e r i d o , la r e s e ñ a de la c a r r e r a c i c l i s t a 
P r e m i o M a d r i d , con u n a f o t o g r a f í a del 
vencedor S a g r a r i o y u n m o m e n t o de la 
p r u e b a . 
lAnge io , con su es t i lo b r i l l a n t e y t é c n i c a 
de los depor t e s , c o n d u c e a sus lec tores a 
p r e s e n c i a r l á p r u e b a . 
V a l l e s , a t i n a d a m e n t e , se o c u p a de a t l e 
l i s m o . y en l o d o el t ex to y e spec i a lmen te 
eu la s e c c i ó n f u t b o l í s t i c a , se a p r e c i a el 
i n g e n i o de l a m i g o Fo jo , a q u i e n de buena 
gana, p e r d o n a m o s la i r o n í a que gas ta a 
n u e s t r o s r a c i n g u i s t a s . 
C o r r e s p o n d e m o s a i c a r i ñ o s o s a l u d o que 
nos e n v í a n l o s q u e r i d o s a m i g o s que redac-
t a n « E c o s de Spor t : ) , y les deseamos g r a n 
des t r i u n f o s en sus c a m p a ñ a s p e r i o d í s t i 
cas. 
J u n t a . 
L a S o c i e d t d « A r i ñ S p o r t » ruega ' a t o d o s 
los m i e m b r o s que c o m p o n e n d i c h a SociC' 
dad as is tan a la j u n t a que se c e l e b r a r á h o y 
v ie rnes , a las nueve de la noche, en su do-
m i c i l i o soc ia l , E l pres idente , Pab lo Salas. 
» » 
I.a U n i ó n M o n l n ñ e s a convoca a sus j u 
g a d o r e s p a r a h o y , n las nueve , en su do 
m l c i l i o 
B o l a d 
s o c i a l , y 
y A n g e i 
a los p e d e s l l i s t a s Pab lo 
Á i i r o r a 
E N B R E V E , D E B U T D E 
Amalia Isaura 
A dar las grac &s. 
U n a C o m i s i ó n d e l Real C u e r p o de R o m -
beros V o l u n t a r i o s ele esta c i u d a d , compues -
ta p o r d o n A n t o n i o F e r n á n d e z B a l a d r ó n , 
d o n Rafael B o t í n y los s e ñ o r e s R o v i r a y 
ta le s a l u d ó el p i n t o r d o n G r e g o W ü n c h s , se t r a s l a d a r o n ayer a l pueb lo de 
n de I b a r r a , que s i r v i ó a l m i n i s t r o de V a l d e c i l i a , con p r o p ó s i t o de d a r las g rac i a s 
Werone)) en la v i s i t a . a l s e ñ o r m a r q u é s de este t í t u l o , po r el her-
de m o s o a u t o n i v i l que ha r e g a l a d o a d i c h o 
b e n é f i c o C u e r p o . 
En todas Jas I s a í a s h a b í a f o r a l e s 
guardia. 
El seño . 1 ^n0 ' " l ' r a d o P a l a c i o , en c o m p a ñ í a • ; • _ 
JPI señor I b a r r a , del m a r q u é s de A r r i l n ^ f ; f ^ » ̂  ^ " í ^ l H ^ í t e 
i c J d e m á s s e ñ o r e s , r e c o r r i ó las sa las . M - ^ * - ^ - * w - • - - • - i ^ K S ' 
riíl i i ,¡ i- . . . . 1 1. • • , . n • .• » . m u . - . ^ r n u i e M , r e c o r r i ó m s satas 
aaiiiu-ando la i m p o r t a n c i a de l a E x p o s i 
Elogió sobremanera a l g u n o s c u a d r o s de 
noaga, <pie, como d i j i m o s a v e r . h a n si 
' colgados y a . 
En la sala" ded icada a l p i n t o r A n g l a d a 
•'''"'"'asa, se h a l l a b a este a r t i s t a , ' que 
converso nn buen ra to con el s e ñ o r P n 
Bo¿falacio, sobrt 
El m i n i s l n 
Wgnnos (MIL... 
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C I C L I S M O 
E! p r ó x i m o d o m i n g o , d í a l í . s e r e l e h r a 
r á la c a r r e r a ¡ n t a n t Ü , en el c i r c u i t o del 
H a n l i n e r o , c u a t r o ' vue l t a s , o l rgan i zada 
p o r l a U . C. M . S.. 
Las p r e m i o s que se d i s p u t a r á n s e r á n los 
s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o . — ' C o p a S a n R o m a y, 20 pese 
ca ^ 0* 
o r t o n | 
, 6 1 8 * 1 
don m 
. d e l a ^ 
[ m 
: f c c t o t f 
tica yUl1 
su c a m p a ñ a a r t í s t i c a . 
D d e d i c ó t a n i b i é n e log ios a tas . 
cuadros de A n g l a d a , el c u a l S e g u n d o . — O b j e t o de a r t e y 15 pesetas. 
vwvwvwwwvvw\w\ T e r c e r o . — O b j e t o de a r t e y 10 pesetas. 
C u a r t o . — O b j e t o de a r t e y 5 pesetas. 
E l p lazo de i n s c r i p c i ó n q u e d a c e r r a d o 
e l d í a 13 de s e p t i e m b r e , a l a s ocho de l a 
n o c h e , e n e l -Puente, 1, d u p l i c a d o (zapate 
r í a S á n c h e z ) . 
L a e d a d de los- c o r r e d o r e s no s e r á i n 
f e r i o r a ca to rce a ñ o s n i e x c e d e r á de diez 
y nueve . 
P a r a t o d o lo que no e s t é en c o n t r a d i c 
c i ó n c o n l o expues to m á s a r r i b a , se a p l l 
c a r á e l r e g l a m e n t o a d o p t a d o . 
GRAN C A S I N O 
HOY v m i \ a las 10 i|2 de la noche. 
El eterno don Juan. 
S r í í I*?™ ¡T™"»* árabe-'sal-« a o r e s , « E d m o n d D e b r i é s - , i m i t a d o r . 
DE K1NES T A U R I N A 
^ I>ÍA 14 D E S E P T I E M B R E D E 1919, A L A S C I N C O D E L A T J \ R D ^ 
2«OIRIOHOIBS de la m m Je DOH o m i PEllEl TÜBIHIIEÍO. de salaraanta. 
- ¿ I B * M\m M\n («flotes 11). Enillle Méndez y Erflesto Pastoí muevo fn esta piazi) 
añoras: entrada^ gra(¡s; véanse programas de mano, 
N U E V O C O N F L I C T O 
Los panaderos madrileños. 
pon TEI.IÍFONO 
M A D R I D 11. - E l p r e s i d e n t e de l S i n d i c a t o 
de panaderos ha e n v i a d o u n a car ta a los pe-
r i ó d i c o s en la que d ice que t r e s o cua r o i n -
d u s t r i a l e s se p r e s e n t a r o n a l m i n i s t r o de 
A b a s t e c i m i e n t o s pa ra p e d i r l e h a r i n a . 
Se e n c o n t r a r o n con que en e l m i n i s t e r i o 
no h a b í a ex i s t enc ia a l g u n a de h a r i n a s y p o r 
esta causa han t en ido que c e r r a r sus f á b r i -
cas, c o n lo que se crea u n nuevo c o n f l i c t o , 
pues y a esta noche han c e r r a d o a l g u n a s 
tahonas y esto p r o d u c i r á escasez de p a n . 
MllSiefl 1? TEATROS 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
C u a n d o el r í o suena agua l l eva , y este re-
f r á n se puede a p l i c a r a la c o m p a ñ í a de Pa-
ga, p o r q u e euand > t iene tantas s i m p a t í a s y 
se h a b l a t an to de e l la , es p o r q u e lo merece, 
p o r q u e uno y o t r o d í a dan mues t ras l o 
actores que l a f o r m a n de lo m u c h o que va-
len , y v a n de este m o d o c o n q u i s t a n d o las 
s i m p a j í a s d e l p ú b l i c o . 
E n estos d í a s ú l t i m o s les hemos v i s to 
hacer a d e m á s de l es t reno «A c a m p o t r a v i e -
sa , de Sassone, y «El doc to r J i r a é n e z ^ ; ano-
che «El a m o r q u é p a s a » , de ios Q u i n t e r o , la 
o b r a que nunca muere , y , sobre todo , que 
se v e r á r epresen ta r s i e m p r e con gus to m i e n -
tras c o n t i n ú e P u g a hac iendo e l g a l á n , po r -
que es e l caso ú n i c o de los actores e s p a ñ o -
les, de u n g a l á n j o v e n que c o n t i n ú a hoy con 
las m i s m a s facul tades que en sus d í a s pasa-
dos, c u a n d o es t renaba esta m i s m a ob ra . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n ha s ido ve rdade ro m o -
de lo de u n i d a d ; es i m p o s i b l e hacer la m e j o r . 
Ce l i a O r t i z , C ruz A l m r ñ a n a , E l v i r a S á n c h e z , 
las h e r m a n a s L a r r e a , E lena Rassi, A n t o n i a 
P é r e z B o i v a y I ' a l o m i n q , Portes y S e p ú l v e -
úd, fue ron , pues, m u y j u s t a m e n t e ap l au -
d idos . 
E. G. 
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P O S T R E I D E A L 
¿ Q u i e r e usted p r e p a r a r a l momento u n a 
de lu ic iosa na t i l i a? E m p l e e usted el P O S 
T R E I D E A L . — U l t r a m a r i n o s . 
E X P L I C A C I O N E S A LOS F U M A D u R E S 
L a f a l t e d e t a b a c o , 
El vecindario de los pueblos fronte-
rizos, burlafldo todas las vigilancias, 
acapara tabaco en cantidad y después' 
lo psa por la frontera para venderlo â  
elevados precios en Francia y Portu-
gal, donde existe extraordinaria esca-
sez. 4 
La Compañía—ha terminado el sub-
director—ha hecho verdaderos esfuer-
zos para evitar lais perturbaciones que 
producen los hechos señalados, como 
lo prueba que desde 1914 ha aumenta-
do en 03.312.361 pesetas la venta de 
tabaco a las expendedurías., 
£ N HONOR m m 'R F U N E S 
U N ^ E X C U R S I O N 
EL MOMENTO POLITICO 
I n v i t a d o p o r e l conce ja l de este e x c e l e n t í -
s i m o A y u n t a m i e n t o , d o n R u f i n o Pe layo , fué 
ayer e l d i s t i n g u i d o e d i l d e l de Zaragoza 
d o n D iego de Funes, en a u t o m ó v i l , a v i s i t a r 
e l in te resan te p u e b l o de V i l l a c a r r i e d o . 
A c o m p a ñ a m l o a d i chos s e ñ o r e s fuer n 
va r io s a m i g o s , en t re los que r e c o r d a m o s a 
d o n J a c i n t o O s c ó s , d o n Ernes to de l C a s t i l l o , 
don L u i s P o l v o r i n o s y d o n J o s é Parada . 
A p r o v e c h a n d o la es tancia en V i l l a c a r r i e -
do, se h izo una v i s i t a a l p i n t o r e s c o l u g a r de 
A b i o n z o , donde , c o m o ya hemos d i c h o ün 
estas c o l u m n a s , t i ene e l s e ñ o r Pe l ayo un i n -
teresante c e m e n t e r i o de pe r ro s . 
E l regreso a San tander se h izo a las nue-
ve de la noche, q u e d a n d o e l s e ñ o r Funes 
c o m p l a c i d í s i m o de su v i s i t a a esta p i n t o r e s -
ca p a r t e de nues t ra p r o v i n c i a . 
L A F U G A D E L I N F A N T E DON ANTONIO 
Un telegrama delator. 
POR TELÉFONO 
S E V Í L L A I I . L a p o l i c í a cont im' ia sus 
ges t iones en el asun to de la fuga del i n f a n -
te don A n t o n i o de Or leans . 
El g o b e r n a d o r c i v i l ha t e n i d o no t i c i a de 
un t e l eg rama r e c i b i d o p o r u n a m i g o del i n -
fante a n u n c i á n d o l e que é s t e l l e g ó s in nove-
dad a L i s b o a . 
POR TELÉFONO 
L a m i s m a s i t u a c i ó n . 
B A R C E L O N A , 11.—No h a c a m b i a d o l a 
s i t n u c i ó n respec lo a las h u e l g a s p l a n t e a -
das . 
E n el hote l C o l ó n se iban s u s p e n d i d o i n . 
. i c . ' i n i d a m e n t e l a s ob ra s . 
L a M a n c o m u n i d a d -
L a M a n c o m u n i d a d c a t a l a n a h a ce leb ra -
d o l a p r i m e r a a s a m b l e a , c o n a s i s t e n c i a de 
92 r ep re sen t an t e s , f a l t a n d o s ó l o c u a t r o . 
Se p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s . 
A l h a b l a r e l s e ñ o r P u i g y C a d a f a l c h se 
c a n t ó « E l s S e g a d o r s » , 
D e t e n c i ó n Importante . 
H a s i d o d e t e n i d o e l p e r i o d i s t a A n t o n i o 
A m a d o r , r e d a c t o r de « E l P r o g r e s o » , s u -
pues to a u t o r d e l a s e s ina to d e B r a b o P o r -
t i l l o . 
H a imgresado en l a o á r c e l . 
L a a c u i s a c i ó n c e n t r a oslie p e r i o d i s t a 
p rocede de u n conf iden te de B r a b i ) P o r -
t i l l o . 
T a m b i é n h a s ido d e t e n i d o u n i n d i v i d u o 
. I v m a d o E p i f a n i o Casas , a q u i e n se c o n . 
s i d e r a c ó m p l i c e de l a n t e r i o r . 
E l j u e z espec ia l h a g i r a d o hoy u n a v i -
s i t a d e i n s p e c c i ó n o c u l a r a las cal les d o n -
de se d e s a r r o l l ó e l c r i m i n a l suceso. 
D e s p u é s t o m ó d i f e r e n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
L o s c e n f l í e t o s obreros . 
í^e h a n firmado l a s bases de a r r e g l o e n -
t r e / p a t r o n o s y o b r e r o s p a n a d e r o s . 
M a ñ a n a i r á a ' M a n r e s a e l j e f e d e l N e -
g o c i a d o de "asuntos c i v i l e s d e l G o b i e r n o 
c i v i l , con ob j e to de a r r e g l a r los c o n f l i c t o s 
a l l í pend ien t e s . 
' U N R U M O R 
E n l a s p r i m e r a s horg,s de l a m a d r u g a -
d a l l e g a h a s t a n o s o t r o s e l r u m o r de que 
se h a d e c l a r a d o u n v i o l e n t o i n c e n d i o en 
l a f á b r i c a que l a P a p e l e r a E s p a ñ o l a p o -
see e n A r a n g u r e n . 
S e g i ú n e l r u m o r , t^ue c o m o t a l acoge-
mos , e l j e f e d e l a e s t a c i ó n de l m e n c i o n a d o 
p u e b l o c o m u n i c ó l a n o t i c i a a, u n c o m p a -
oero de l a l í n e a de B i l b a o , a ñ a d i e n d o que 
t e m í a que l a e s t a c i ó n fuese pas to de l a s 
l l a m a s . 
\ o - o t i o s h e m o s p e d i d o d e t a l l e s a nues -
t r o c o r r e s p o n s a l en B i l b a o y h a s t a l a h o -
r a e n q u e c e r r a m o s es ta e d i c i ó n n o nos 
h a r e s p o n d i d o o t r a cosa s i n o q u e t i e n e 
n o t i c i a s de u n p e q u e ñ o i n c e n d i o en A l o n -
s ó t e g u i , l o que , n a t u r a l m e n t e , no g u a r d a 
c o l a c i ó n con e l r u m o r q u e acogemos . 
Ñoticias varias. 
POR TELÉFONO 
L o s S u b m a r i n o s e s p a ñ o l e s -
F E R R O L , 11 .—Ha s i d o a u t o r i z a d o e l p ú 
b l i c o p a r a v i s i t a r l o s s u b m a r i n o s e s p a ñ o . 
les. 
M a ñ a n a m a r c h a r á n los s u m e r g i b l e s a 
S e v i l l a . 
¿ C a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a ? 
M A D R I D , 11.—Se r e c i b e n n o ü c i a a , s i n 
s e ñ a l a r el l u g a r , de que en l a l í n e a d e l 
N o r t e h a d e s c a r r i l a d o un, t y e ^ m i x t o . 
Se h a b l a d o ^ rancies des t rozos , .Hnea i n 
tercop. tada y ye t r a so e n e l se-rvipio de las 
l í n e á s de Giv l i c i a , A s t u r i a s e I r ú n . 
R o b o a u d a z , 
A l a s t r e s d ^ l a t a y d e se h a c o m e t i d o u n 
a u d a z vf>bo en u n a i m p o r t a n t e j o y e r í a de 
l a calle, de P r e c i a d o s . 
Los l a d r o n e s r o m p i e r o n l a s l u n a * de los 
e scapa ra t e s y se l l e v a v o n g r a n c a n t i d a d 
de a l h a j a s y re jo jes . 
Los d e p e n d i e n t e s s a l i e r o n en pe r secu -
c i ó n de los l a d r o n e s y c o n s i g u r e r o n r e c ú -
p l a r a l g u n a s a l ihajas , p e r o los cacos h u -
v é r ó h . 
TEATRO PEREDA 
uiernes, 12 de sepliembre de 1919, a las diez de la noche 
^ U n c a f u n c i ó n p q p u l r a f e c i o s e s p e c i a l e s = = 
P-0-KI ?NC(:<-MIÍARABLE ARTISTA, CRRADQR DE LAS MÁS SORPRENDENTES 
— Q - ILUSIONES \>E LA MODERNA MAGIA — Q— — Q— 
sr 1 
Que 
[>AR101O^ D B Ü N C A B A -
^ C A J A M I S T E R I O S A , E^L 
PFi A C O { O N fcS. 
SE; D E S P A C H A N L O C A L I D A D E S E N T A Q U I L L A . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d » ! de l a m u j e r 
Ex profesor a u x i l i a r dp d i c h a s a s ign 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a c o z a . 
R a y o s X . — D i a t e r m i a . — A l t a f r e c u e n o i a . 
C o n s u l t a de 11 a 1. 
El subdirector de 1H C o m p ^ ^n-ea n P A S ^ J « 
tlaiaria. de Tabúes lia explicado las ¡JPt 581112 0 6 1/31^111(1$ 
causas de 1̂  actual falta de tamoo, 
qu^ ¡% â 1*111̂ 0 tanto los fumado-
re§. 
Én nriiuer lugar, el consumo no ha 
1, 0 siempre paralelo a la producción S a n F r a n c i s c o , 27, segundo. T e l é f o n o 2-71. 
(iesde 1914 hasta* ahora, porque la fa-| 
tiricat\ón sufría las anormalidades dê  
riyadas de la gueiTa. 
Además, la fábrica* de tabacos de Gá; 
d\%, que produce diariamente 200.000 
Hilos de tabaco picado común, se halla 
IMPOTENTES 
parada desd^ hace tres semaaias. 
La huelga de marinos ha impedido 
el reparto de tâ bacos por el litoral. 
Parte del público, comprando taba-
co en grandes cantidades para prever 
nuevas contingencias, encapara el ar-
Ucujo, haciéndole escasear. 
T e n d r é i s s a l u d y v i g o r t o m a n d o e l 
P O T E v ' Í O L , v i n o t ó n i c o r e g e n e r a d o r 
c o n t r a la i m p o t e n c i a y e n f e r m e d a d e s 
de la m ó d u l a . 
— 1)E VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Piaza de las Escuelas. 1, y Wad Has, 1 y 3. 
[I señor Maun sip con lolerés ia lolllica del día 
El conde de Romanones es el fogonero. El s e ñ o r Buga-
llal optimista. - &l Consejo quej presida el Rey, s e g ú n el 
ministro de Hacienda, no t end rá importancia. 
E n l a p r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , 11 .—El s u b s e c r e t a r i o de l a 
1-residencia , a l r e c i b i r es ta m a ñ a n a , co-
m o de c o s t u m b r e , a los p e r i o d i s t a s , les 
m a n i f e s t ó q u e e l s e ñ o r S á n o h e z d e T o c a 
h a b í a p a s a d o t o d a l a m a ñ a n a s i n s a l i r 
de s u d o m i c i l i o . 
A ñ a d i ó q u e e l s e ñ o r A m a d o h a b í a l i e 
De p o l í t i c a m e n u d a o d e p o l i ü c a ^ a y a 
h a b l a r e c u a n d o l l e g u e a M a d r i d . 
L'A m u n d o a t r a v i e s a u n a s i t u a c i ó n ex-
c e p c i o n a l y E s p a ñ a no p o ü i a l i m a r s e ü e 
eua;" E s p a ñ a s u f r e l a s consecuenc ia s de 
esa o o n m o c i ó n y n o s o t r o s n o p o d í a m o s 
l i b r a m o s . 
A p e s a r de esa p o l í t i c a que a q u í se s i -
g a d o a M a d r i d a l a s once y q u e d i r e c t a - gue , v a m o s c a m i n a n d o a d e l a n t e , a u n q u e 
m e n t e se t r a s l a d ó a ca&a d e l p r e s i d e n t e de nemos p e r d i d o m u c h o s a ñ o s y l o s h e m o s 
Conse jo , c e l e b r a n d o c o n é s t é u n a d e t e n i - r e t r a s a u o , s e g u i m o s a v a n z a o a o . 
E l p e r i o d i s t a d i j o a l s e ñ o r M a u r a q u e 
p r e c i s a m e n t e p o r eso, p o r t r a t a r s e d e u n 
m o m e n t o de s u m a g r a v e d a d , deseaba co-
n o c e r s u o p i n i ó n . 
E l s e ñ o r M a u r a c o n t e s t ó q u e h a n p a s u -
do los t i e m p o s en que l o s p o l í t i c o s , p o i 
s a l i r de M a d r i d y n e g a r a P o z u e l o , se 
c r e í a n en l a o b l i g a c i ó n de h a c e r d e c l a r a -
c iones . 
i e r m i n ó d o n A n t o n i o h a b l a n d o de l a be 
l leza de l a M o n t a ñ a y de l a p l a c i d e z de so . 
v i d a . 
Se despeja el horizonte p o l í t i c o . 
L a s d e c l a r a c i o n e s ú l t i m a m e n t e h e c h a s 
p o r e l s e ñ o r D a t o y e l conde de B u g a U a i 
u a n v e n i d o a a p a c i g u a r l o s á n i m o s y b a n 
n e c b o m a s c l a r a l a s i t u a c i ó n p o h t i c a . 
Esas d e c l a r a c i o n e s c o n t i r m a n q u e e l 
G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o a p r e s e n t a r l o a 
p r e s u p u e s t o s a l a s Cor tes . 
Jrtar o t r a p a r t e y a se q u i t a i m p o r t a n c i a 
a l p r ó x i m o Conse jo de m i n i s t r o s y se d i -
ce q u e en é l se a b o r d a r á n d i f e r e n t e s c u e s l 
t iones . 
Se n a b i a r á en e l Conse jo de l o s p r o s u -
pi ies tos , de l a s p l a n t i l l a s d e H a c i e n d a y 
oe l a s i t u a c i ó n d e B a r c e l o n a y e l s c í i o r 
S á n c h e z ne T o c a c o m u n i c a r á A sus c o m -
p a ñ e r o s Las i m p r e s i o n e e d e l a c o n f e r e n -
c i a q u e h o y h a c e l e b r a d o con el s e ñ o r 
A i n a o o . 
1 a m n í é n se t r a U i r á de l a p o l í t i c a y de 
l a q u e c o n v i e n e s e g u i r en B a r c e l o n a p a r a 
n e g a r a l a c o m p l e t a n o r m a l i d a d . 
E l Conse jo c o m e n z a r á a l a s c i n c o de 
l a t a r d e y a u n q u e se b a h í a d i o b o q u e se 
a p l a z a r í a h a s t a e l s á b a d o , p a r a q u e es-
t u v i e r a p r e s e n t e e l m i n i s t r o ae J n s t r u c c o » » 
p u o i i c a , esto n o es c i e r t o . 
S á n c h e z tte T o c a y A m a d o , 
•El g o b e r n a d o r c i v i l de B a r c e l o n a bit 
c e l e b r a d o ulna n a e v a e n t r e v i s t a c o n e l 
p r e s i d e n t e d e l Consejo , q u e h a s i d o m u y 
extensa . 
A l t e r m i n a r , t a n t o e l s e ñ o r S á n c h e z de 
l o c a c o m o e l s e ñ o r A m a d o , se m o s t r a r o n 
m u y r e se rvados . 
A l ser p r e g u n t a d o e l p r e s i d e n t e p o r l o s 
p e r i o d i s t a s , se I b n i t ó a n a c e r g r a n d e s e lo 
g i o s d e l g o b e r n a d o r c i v i l de B a r c e l o n a y 
. i j o q u e é s t e m a n t i e n e sus o p t i m i s m o s . 
d V l a ñ a n a c e l e b r a r á e l s e ñ o r S á n c h e z de 
T o c a o t r a c o n f e r e n c i a c o n e l s e ñ o r A m a -
d o y é s t e , p r o b a b l e m e n t e , c o n f e r e n c i a r á 
t a m b i é n c o n e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a -
c i ó n . 
D e s p u é s e l s e ñ o r A m a d o i r á a l E s c o r i a l , 
con ob j e to de r e u n i r s e con s u f a m i l i a . , 
que v e r a n e a a l l í , y e l d o m i n g o o e l l u n e s 
r e g r e s a r á a B a r c e l o n a . 
A n t e s de m a r d b a r c o n f e r e n c i a r á con e l 
s e ñ o í C a ñ a l a c e r c a d e l a s cues t iones d e 
subs i s t enc i a s . 
E l v ia je del Rey . 
E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n h a c o n 
firmado que b ^ s t a el d í a 17 n o l l e g a r á e l 
R e y a M a d r i d . 
Not ic ias c o n t r a d i c i o r i a s . 
Respecto de l a f ó r m u l a sobre l a s p l a n -
t i l l a s d e H a c i e n d a , l a s i m p r e s i o n e s -son 
c o n t r a d i c t o r i a s . 
M i e n t r a s u n o s c r een q u e h a de s a t i s f a -
cer p o r c o m p l e t o a los f u n c i o n a r i o s , o t r o s 
o p i n a n q u e é s t o s c o n t i n u a r á n d i s g u s t a -
dos. - L 
. Se b a h í a d e l n o m b r a m i e n t o de u n a L o -
m i s i ó n . 
B e r g a m i n . 
P r o c e d e n t e de S a n t a n d e r h a l l e g a d o e l 
s e ñ o r B e r g a m i n , 
E l ^ervicfo postal aé irec . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s 
n a n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de 
e s t u d i a r l o r e l a t i v o a l a r á p i d a i m p l a n -
t a c i ó n d e l s e r v i c i o d e c o r r e s p o n d e n c i a 
a é r e a . 
T a m b i é n b a n o m b r a d o , o t r a C o m i s i ó n 
q u é v a y a a B e r n a y R o m a p a r a p r e p a r a r 
l o d o l o necesa r io a l C o n g r e s o i n t e r n a c i o -
n a l p o s t a l que se c e l e b r a r á en M a d r i d y 
que se s u s p e n d i ó hace t r e s a ñ o s p o r c a u -
sa de l a g u e r r a . 
M á s de l a S i t u a c i ó n p o l í t i c a 
E l b a n q u e t e c o n q u e i b a a ser o b s e q u i a 
do en S a n S e b a s t i á n e l s e ñ o r D a t o h a s i -
do a p l a z a d o . 
Se a s e g u r a q u e e l Rey c o n f e r e n c i a r á 
c o n d o n E d u a r d o de l 12 a l 20, i g n o r á n d o -
se s i s e r á e n V i t o r i a o en B i l b a o . 
Pa rece q u e e l s e ñ o r D a t o es p a r t i d a r i o 
de u n a c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a y que 
se p r e p a r a u n a e v o l u c i ó n q u e n o s e r á 
m u y h o n d a , p a r a n o m o l e s t a r a l s e ñ o r 
S á n o b e z de T o c a . • 
Se f o r m a r á u n G o b i e r n o que a p r u e b e 
lo s p r e s u p u e s t o s . 
Se d a c o m o s e g u r o q u e t o d o esto e s t á 
y a c o n v e n i d o e n t r e e l R e y y e l s e ñ o l - D a -
to . 
L a Mtertad de los presos m i l i t a r e s . 
Se d i c e q u e u n o de l o s a s u n t o s m á s i m -
p o r t a n t e s q ú e e l s e ñ o r A m a d o b a t r a í d o a. 
r e s o l v e r e n M a d r i d es l a l i b e r t a d de l o s 
o b r e r o s e n c a r c e l a d o s p o r f a l t a r a sus o b l l 
g a c i o n e s m i l i t a r e s d u r a n t e -la h u e l g a d e 
L a Canad iense . 
E l regreso de M a u r a . 
E l s e ñ o r M u r a r e g r e s a r á a M a d r i d a 
fines d e l a p r e s e n t e s e m a n a , 
Carlos R o d r í g u e z l a W . 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r : P a r t o s , 
H o r a s de - c o n s u l t a : de dos a c u a t r o (ex 
cepto l o s d í a s fes t ivos) , 
W a d R á s , 3, t e r c e r o . — T e l é f o n o 47t 
Junan Fernandez 6. Dosai 
M E S I O O 
Especialista en las enfermedades del pectio 
O o i su lta de onse a una . 
e e a t a L u c i a . 9. p r l n e ? ^ . 
TILRFONQ a ta 
Joaquín. Sant usté 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, S a n a t o r i o de l d o c t o r 
M a d r a z o , y de doce a u n a y m e d i a W a d 
R á s , 7, p r i m e r o . 
T E L E F O N O N U M E R O 1 75 
d a c o n f e r e n c i a . 
E l s e ñ o r C a ñ á i s d i j o d e s p u é s q u e en e l 
a r t í c u l o p u b l i c a d o a n o c h e en « D i a r i o U n í 
v e r s a l » , l o s r o m a n o n i s t a s se e c h a b a n 
a t r á s y c o n d i c i o n a b a n los* votos o f r ec idos 
a l G o b i e r n o p a r a a p r o b a r e l p r e s u p u e s t o . 
E l a r t í c u l o de a n o c h e — a g r e g ó — m e r e -
c u e r d a u n a s i t u a c i ó n p o l í t i c a i g u a l a l a 
presen te , en c u y a o c a s i ó n e l s e ñ o r M o r e t 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o en e l P a r l a m e n t o , 
d i c i e n d o q u e e x i s t í a n fuegos o c u l t o s y fue 
gos s u b t e r r á n e o s . E n a q u e l p r e c i s o m o -
m e n t o l e i n t e r r u m p i ó e l s e ñ o r M a u r a , d i -
c i e n d o i s u s e ñ o r í a es o l f o g o n e r o . 
Eso m i s m o es l o q u e o c u r r e a h o r a , y el 
conde de R o m a n o n e s es e l f o g o n e r o . 
E n H a c i e n d a . 
E l conde d e B u g a l l a l m a n i f e s t ó a los 
p e r i o d i s t a s q u e sus i m p r e s i o n e s c o n r e l a -
c i ó n a l p r o b l e m a d e l a s p l a n t i l l a s d e los 
f u n c i o n a r i o s de s u d e p a r t a m e n t o , e r a n 
o p t i m i s t a s . 
E l s á b a d o , c u a n d o l o s e m p l e a d o s co-
n o z c a n e l a c u e r d o q u e se a d o p t e en C o n -
sejo de m i n i s t r o s , q u e d a r á n c o m p l e t a -
m e n t e sa t i s fechos . 
L o o c u r r i d o — s i g u i ó d i c i e r i d o el m i n i s -
tro—(ha s i d o m i exceso de s e n s i b l i d a d p o r 
h a b e r i n c u r r i d o en u n e r r o r . U n a vez d a -
dos c u e n t a d e ese e r r o r y l l e g a n d o a u n a 
c o n v i v e n c i a n ¡ ¿ n c a e n t r e l o s e m p l e a d o s y 
el Conse jo d é m i n i s t r o s , c reo q u e se l l e g a -
r á f á c i l m e n t e a u n a s o l u c i ó n s i n l a m e -
n o r d i f i c u l t a d . 
B e p i t o q u e t e n g o l u i m p r e s i ó n de q u e 
este a s u n t o se r e s o l v e r á f á c i l m e n t e . 
A d e m á s d o m i n a m i e s p í r i t u es ta s i t u a -
c i ó n , y m e p r i v a d e l a q u i e t u d n e c e s a r i a 
p a r a d e d i c a r m e a i t r a b a j o . 
P o r f o r t u n a , e l p r ó x i m o lunes , q u e d a r é 
l i b r e d e tese a s u n t o , y m e d e d i c a r é con 
v o r d a d e r o e m p e ñ o a l t r a b a j o de l a oonfec 
c i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s . P a r a e l lo c o n -
f e r e n c i a r é c o n l o s d i r e c t o r e s gene ra l e s y 
con t o d o e l a l t o p e r s o n a l , pues son exce-
len tes a u x i l i a r e s p a r a estos casos. L l e v a -
r é a l p r e s u p u e s t o m e j o r a s en l o s t r i b u t o » 
ex is ten tes , e i n t r o d u c i r é i m p o r t a n t e s m o -
d i f i c a c i o n e s . 
i D p e r i o d i s t a l e d i j o : 
— ¿ S e l l e v a r á a c a b o La r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l m i n i s t e r i o d e A b a s t e c i m i e n t o s ? 
E l m i n i s t r o r e p l i c ó ; 
—Es te es u n p r o y e c t o d e l s e ñ o r C a ñ a l . 
S i este m i n i s t e r i o s i r v e p a r a a l g o ú t i l , se 
p r o c e d e r á a s u r e o r g a n i z a c i ó n , y s i , p o r 
el c o n t r a r i o , n o s i r v e p a r a n a d a , se n e v a -
r á a c a b o s u d e s a p a r i c i ó n . 
N o obs t an t e , r e p i t o q u e el s e ñ o r C a ñ a l 
y a t i e n e esbozado u n p r o y e c t o s o b r e este 
p a r t i c u l a r y s e r á e s t u d i a d o p o r todos los 
i n i m s t r O s . 
O t r o p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i t r a b a j a r á 
f o r m a l m e n t e en e l p r e s u p u e s t o , con v i s -
t a s a que sea a p r o b a d o p o r l a s C o n es, y 
el conde de B u g a l l a l r e s p o n d i ó : 
— Y o t r a b a j a r é c o n la, m a y o r i l u s i ó n , y 
desde l u e g o o o n e l p r o p ó s i t o de q u e ¿1 
P a r l a m e n t o l o a p r u e b e . 
— ¿ T e n d r á i m p o r t a n c i a e l Conse jo de 
m i n i s t r o s q u e se ce lebre b a j o l a p r e s i d e n -
c i a d e l R e y ? 
— N o l o c reo . L a g e n C é , en su m a y o r 
p a r t e , s u p o n e q u e e l R e y v a a p r e g u n t a r 
a l o s m i n i s t r o s a c e r c a de v a r i a s c u e s t i o -
nes, y esto se l e s p u e d e q u i t a r d e l a cabe-
za, p u e s n o h a d e o c u r r i r . 
L a s cues t i ones p o l í t i c a s se m a n i f i e s t a n 
• 'Xteriormente y son c o m p l e t a m e n t e ex-
t r a ñ a s a l o s m i n i s t r o s , l o s cua les , s i t r a -
t a n d e este, t e m a es ú n i c a m e n t e en d i á l o -
gos p a r t i c u l a r e s y r e s p o n d i e n d o , l a s m á s 
de l a s veces, a p r e g u n t a s d e l o s p e r i o d i s -
tas , C l a r o e s t á q u e l a g e n t e n o t i e n e esto 
e n c u e n t a y s i en to v e r a d a d e r a e x p e c t a c i ó n 
p o r c r e e r q u e e l p r o b l e m a p o l í t i c o v a a 
p l o n t e a r s e de u n a m a n e r a t e a t r a l . 
A d e m á s , eso de q u e se c r e a n e c e s a r i a 
l a f o r m a c i ó n de u n a c r i s i s p a r a h a c e r los 
p re supues to s , n o e n t r a en e l c r i t e r i o de l 
G o b i e r n o , S i y o t u v i e r a en c u e n t a estas 
c o n s i d e r a c i o n e s p a r a m i t r a b a j o , n o p r o -
f e r í a c o n l e a l t a d . 
P o r eso m e i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r que 
y o es toy c o m p l e t a m e n t e a l e j a d o de las 
cosas p o l í t i c a s . 
S i n o s o t r o s p r e s e n t a m o s el p r e s u p u e s t o 
lo h a c e m o s d e n t r o de l a m a y o r a r m o n í a , 
e u m p l i e n d o a s í n u e s t r a p r o m e s a , y t engo 
c o n f i a n z a e n q u e se p o d r á a p r o b a r f á c i l -
m e n t e . 
P o r l o d e m á s , c o n v i e n e t e n e r p re sen te 
que e l s e ñ o r S á n o h e z de T o c a es e l ú n i c o 
q u e t i e n e e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a a b o i 
a a r e l p r o b l e m a p o l í t i c o , a u n q u e su i m -
p r e s i ó n s e r á p r e v e n t i v a , p u e s p u e d e m u y 
bien i n c u r r i r s e e n e r r o r e s de c á l c u l o . 
E l v i a j e del R e y . 
S e g ú n u n a v e n s i ó n q u e p u b l i c a « E l L i -
b e r a l » , a n o c h e m a n i f e s t ó e l s e ñ o r S á n -
ohez d e T o c a q u e e l v i a j e d e l R e y a M a -
d r i d n o se v e r i f i c a r á en f e c h a t a n i n m e -
d i a t a c o m o l a q u e se v i e n e a n u n c i a n d o . 
E l M o n a r c a , p a r e c e q u e h a a g r e g a d o e l 
p r e s i d e n t e d e l .Consejo, n o v e n d r á a l a 
c o r t e h a s t a e l 18 ó 20 d e l a c t u a l , y, p o r 
t a n t o , n o h a y p o r q u é conceder l a i m p o r -
t a n c i a q u e se h a d a d o a este v i a j e d e l R e y 
q u e e s t a b a a n u n c i a d o , n i t a m p o c o p a r a 
c o n s i d e r a r a n t i c i p d a m e n t e c o m o t r a s c e n -
d e n t a l e l Conse jo de m i n i s t r o s q u e p r e s i -
d i r á e l R e y . 
Dice « L a E p o c a » . 
« L a E p o c a » , a l u d i e n d o a l o s a r t í c u l o s 
q u e estos d í a s v i e n e p u b l i c a n d o « D i a r i o 
U n i v e r s a l » , d i c e q u e é s t e se i m p a c i e n t a 
p o r q u e e l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a e x p l o r a 
si c u e n t a o n o c o n vo tos su f ic ien tes p a r a 
a p r o b a r l o s p r e s u p u e s t o s . 
¡ C ó m o se conoce—agrega—qne n o e s t á 
en el P o d e r e l conde de R o m a n o n e s ! I n 
d í a « N e u t r a l i d a d e s q u e m a t a n » y o t r o d í a 
i m p a c i e n c i a s q u e e s c a m a n y s i e m p r e s i -
g u i e n d o l a p o l í t i c a v i e j a d e l i m p o r t a d o r 
de novedades . 
H a b l a n d o con M a u r a . 
« E l S o l » p u b l i c a r á m a ñ a n a u n a c o n v e r -
s a c i ó n que u n o de sus r e d a c t o r e s h a t e n i -
d o en S o l ó r z a n o c o n d o n A n t o n i o M a u r a . 
E n d i c h a c o n v e r s a c i ó n d i j o e l s e ñ o r 
M a u r a que , a p e s a r d e s u a u s e n c i a de M a -
d r i d , s i g u e p a s o a p a s o l a p o l í t i c a de l 
d í a . 
— T i e m p o h a b r á de e x p r e s a r m i c r i t e -
r i o ; l o t e n g o b e c b o , desde l u e g o , h a b i é n -
d o m e p r o p u e s t o n o h a b l a r p o r a h o r a y co 
m o m e he n e g a d o a í h a c e r d e c l a r a c i o n e s 
a o t r o p e r i ó d i c o , c o n t i n u a r é c a l l a n d o has 
t a q u e t e n g a n e c e s i d a d de h a b l a r o m e 
h a g a n h a b l a r desde M a d r i d , 
P a r a us tedes s e r á n , desde l u e g o , l a s 
p r i i n e r a s d e c l a r a c i o n e s q u e h a g a . 
H e e m i t i d o m i o p i n i ó n sobre T á n g e r , 
q u e m e f u é s o l i c i t a d a p o r e sH i l o desde l a 
E d i t o r i a l A f r i c a n a , y . ue c o n t o s t a d o c o n 
u n a s c u a r t i l l a s a u t ó g r a f a s , f ' ^ u e ño po 
d í a n e g a r m e a hablaJ - de u n a c u e s i i ó n de 
t a n l o i n t e r é s p a r a E s p a ñ a . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de 12 a L , en W a d R á s , 7, p r i -
mero. E n e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de 4 a 5. 
O y a m i n m e i í a j r t t a l o n e P i e i j i j j ^ SANTANDER 
COMERCIAL 
C A L L E D E B U R G O S 
LAS NUEVAS RODAS 
F A B R I C A D E A L P A K í í A T A S 
DF. 
M A N U E L B E M Ú D E Z 
Prec ios s in compe tenc i a . Se hacen t o d a clase 
de encargos . Esta Casa e m p l e a g é n e r o s do 
las m e j o r e s f á b r i c a s . Ventas a l p o r m a y o r y 
m e n o r . Se v e n d e n a lpa rga t a s « A r g e n t i n a s » 
l e g í t i m a s y zapatos - B l u c h e n » de v e r a n o . 
Burgos, 40.- Sucursal, Atalaya, 6.--SANTANDER 
DHERffl Y PERFUIÍIERÍA 
( ' A H H L ' K O D E C A L C I O 
L Á M P A R A S E L É C T R I C A S 
T A R J E T A S . P O S T A L ^ S 
A G U A S M I N E R A L E S 
P I N T U R A S 
PEDRO CílSflDO 
Calle de Burgos, núm. 30. 
Alameda Segunda. 
S A N T A N D E R 
1 LA AURORA 
Ultramarinos finos. 
Conirío y pastelería 
- - - - tea y vanada a diario. 
BOMBONERÍfl SELECTA 
Doctor Mad'azo,12 
Sucursal: Burgos, Z.-Teléfooo 8-1Z 
(esqu ina a I s abe l l a C a t ó l i c a ) 
SerDicío permanente de coches de lujo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada. 
B u r d o s , 4 3 - T e l e f o n o S - S O - ® 
Pedro Goyenecha 
Cínguería y Palast ería 
Instalaciones de gas, agua \> pararrayos. 
E S P E C I A L I D A D E N R E P A R A C I O N E S 
D E T O D A C L A S E D E F A R O L E S Y RA-
D I A D O R E S D E A U T O M Ó V I L E S .-. S E 
C O N S T R U Y E N A L E T A S P A R A L O S 
M I S M O S 
Burgos, 26. S A N T A N D E R 
Hijo de Gutié 
Burgos, l ' T a l l e r e s y DeSpa% 
Ceivantes, í5 y-Concordia, 7; i i l 
C o n f e c c i ó n ,,de 
para 
scc i  il  p e l o t ó n , . , 
f o o t - b n l l '<Gut ié r r ,v p v ' % 
— ' 
M a n u f a c t u r a de C u a r n i c i r » , 
tu ras , Efectos do Viajo y 
No hay q u i e n venda ni 
_ ba r a to que esta S^fi 
¡ V i s í t e n l a y se c o n v í 
'ncérá¿! 
5 ra» Despido k 
m i 
U N O D E L O S E S T A B L E 
T O S MAS HIC.II::X100S ^1 
L0S ,)E sucuSIi 
Seruicio esmerado a i ¡m[ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ r r r 
M á q u i n 
rrrftrr 
p a r a c a l c u l a r 
(las cuatro reglas) y H 
especiales para samar || || 
con impres ión de los sumandos 
G u i l l e r m o T r a n i g e r ^ C - B a r c e l o n a M E D I 0 P R I M E R 0 
T R E S H E R I D O S 
Accidente motociclista 
c a d e r í a , que r o d e a el l u g a r d u n d e se h a 
Haba e m p l a z a d o el a n t i g u o A t e n e o , se ha -
l l a en e o m p l e t o a b a n d o n o , y l o s o h i c o s en 
I r á n p o r l o s huecos de l a v a l l a a l c i t a d o 
l u g a r qíifi l i a n c o n v e r t i d o en w a t e r c í o 
set. ' 
L a higiene. 
P o r los c i n i i e n t o s de l a p a r t o N o r t e dol 
D o n V i c e n t e ( ¡ a r e l a , de t r e i n t a y un 
a ñ o s , d r o g u e r o y que ha ib i ta en ta ca l l e 
de los R e m e d i o s , n ú m e r o 10, que r e g r e 
saba d i ' u n a e x c l u s i ó n en m o l o r i c l e t a V o n c o n v e n t ó de l a s O b l a t a s , s i t o en e l paseo 
sus a m i g o s d o n J e s ú s H e r e d i a , de . cua de C a n a l e j a s , s a l e n a g u a s fecales que v a n 
r e n t a a ñ o s , n a t u r a l de L l a n o s , y d o n J o s é a d a r a u n p r a d o , v de a l l í se e x t e i e n d e n 
F e r n á n d e z , n a t u r a l . d e C a r r o ñ a ( A s t u ihasta las casas de "obreros do la ca l le de 
r í a s ) , a l t o m a r u n a c u r v a ce rca de l pue - T e t u á n , d e s p i d i e n d o m a l o s o lo re s y c o n s 
b l o de M u r i e d a s , v o l c ó l a m o t o c i c l e t a , sa l i t u y e n d o m i p e l i g r o p a r a l a s a l u d p u 
t i e n d o desped idos sus o c u p a n t e s , que re b l i c a . 
s u l t a r o n c o n d i f e r e n t e s h e r i d a s . E l p a n . 
E n l a Casa de S o c o r r o f u e r o n c u r a d o s P o r la G u a r d i a m u n i c i p a l f u e r o n deco 
M a z o , J u s t o L a h e r r á n C a n t e r o , A n t o n i o 
P é r e z d e l M o l i n o , C a y e t a n o S á n c h e z Ca 
cho, J o s é M a r t í n e z V e g a , B r u n o B e n i t o 
A r b á , M a n u e l C a s a d o M i e r , H e r m e n e -
g i l d o S a r o Cosa. 
S U P E R N U M I E R A R I O S 
Cabezas de. f a m i l i a . 
J u a n G ó m e z L a n z a , F e l i p e S a l v a d o r 
de l 'Paso, i P a t r i c i o ' G ó m e z de la H o z , A n -
t o l í n Q u e v e d o G a l d o ® . 
C A P A C I D A D E S 
P e d r o S e t i é n F e r n á n d e z , M a n u e l SOL 
l ó i m n o M i r o n e s . 
J U S T A P E T I C I O N 
d o n V i c e n t e X l a r c í a , de dos h e r i d a s c o n 
t u s a s en l o s l a b i o s y p é r d i d a de. t r e s i n 
c i s i v o s ; d o n J e s ú s H e r e d i a , c o n l u x a c i o 
nes en l a r e g i ó n e s c á p u l o h ú m e r n , y d o n 
J o s é F e r n á n d e z , e ros iones en todo el 
C n é r p o . 
D e s p u é s fie a s i s l i d o s e o n v e n i e n t e m e n l e 
en e l h o n é í i c o e s t a b l e c i m i e n t o 
sus r e s p e c t i v o s d o m i c i l i o s . 
Por la Repomica dominicana m i s a d a s a l a f á b r i c a de p a n ¿¿La I n d u s 
t r i a l P a n a d e r a » , seis p iezas de p a n de 
2.000 g r a m o s c o n f a l l a en el peso. 
C a s a de SoGorn . 
E n este b e n é t i e o e s t a b l e c i m i e n t o f u e r o n no e s p a ñ o l , y é s t e h a 
a s i s t i d a s a y e r l a s pe r sonas s i g u i e n t e s : 
S u s c r i t a p o r t o d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
p a r l a m e n t a r i a s se h a e n t r e g a d o a l G o b i e r 
t r a n s m i t i d o in te 
B o n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 105*25 p&i 
100; pesetas 13.000. > 
BILBAO 
iNm^oi D ú b l i s o s . 
I n t e r i o r , serie C, 78,20; serie. D,. 77,60. 
Ep c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s : s e r i eA, 77 
p o r 100 y 77,20; ser io B, 77.20; sor ie C, 77 
p o r 1,00 y 77,20. 
A m o r t i / . a i . i e e n t í t u l o s , 1017: sor ie B . 
1)0,05; ser ie C, ÍMJ,G5. 
Acciones . 
B a n c o de D i l b a o , 4.2^0 pesetas í in ¿(f-
i - r iente; 4.235 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a , 1.050, 1.045, l.(>tO, 1.645, 
1.650, 1.6'i5 pesetas fin Cor r i en t e , 1.635, 
1.640, 1.635 pesetas. 
R í o de l a P l a t a , 304, 30O p e s e t a » . 
U r q u i j o V a s c o n g a d o , 725 pesetas fin co-
r r i e n t e , 720 pesetas. 
N o r t e de E s p a ñ a , 273 pesetas. 
S o l a y A z n a r , 3.810 pesetas I i n c o r r i e n t e , 
U n i ó n , 1.378, 1.380. 1.385, 1.300 peseta^ 
fin c o m e n t e , 1.370, 1.373. 1.3.sr., 1.400 pe 
setas. 
V a s c o n g a d a , 1.360 pesetas fin Qor r i en te , 
1.350 pesetas. 
M u n d a c a 555 pesetas. , 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 335 pesetas. 
E u s k e r a , 455, 452,50. 455 pesetas. 
I b a i 535 pesetas fin c o r r i e n t e , 535, 530 
pesetas; 
C a l a , 370 pesetas fin e n r r i e n t o , 365 pe-
setas, 
E l é c t r i c a s r e u n i d a s , 850 'pese t a s . • 
A l t o s H o r n o s , 217,00, 21S p o r 100 fin co-
r r i e n t e , 212, 211, 215, 216 p o r 100. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ; :,. 
H C o n s + r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia mod ;o í9!ftT, Omnibus y G m ones •. 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
J O S E M A R A C E B A L I O S 
3Rivera, 1^3 —e» APÍTATVDER-.—Tel. «03 
A B O M B O N E R A 
O -San Francisco e — 
N O T I C I A S S U E L T A S 
« S i m ó n C a l o n g e , de s e t e n t í i a ñ o s , de hft 
p a s a r o n a r i d a c o n t u s a en j a r e g i ó n t e m p o r a l i / , 
q u i e r d a . 
H
' ~ ~ J o s é Sa laza r , de un a ñ o , de q u e m a d u 
A 1 P' O A O ' ' - ^ v a r i a s p a r t e s del c u e r p o . 
1 ^ J-rf / - i A - r , F l o r e n t i n o Gonzá lez - , d é ca torce a ñ o s , 
a esta e s t a c i ó n el I m p o r t a n t e p e d i d o de ,ie ep i s tas i s . 
c a f é L a E s t r e l l a que e spe raban v a r i o s co G e n a r o M a r t í n e z , de c u a r e n t a y m . 
. a p e l e r a , )205. 207, 207,.-o, 5':¡7. I?06, 
S ^ A 6 / Í i , . 0 i , . i e ^ ! 0 d e - j V ^ w h i n g t o n . l a ^ i . ó o , 207, 208, 207 p o r i m fin c o r r i e n t e . 
m e r c i a n t e s de l a 
« L o s que s u s c r i b e n senadores y i l l p u 
tados del P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , e s t á n de 
a c u e r d o , s i n r e se rvas de n i n g ú n g é n e r o , 
p l aza en el q u e » v iene a f í q s , de e ros iones en l a m e j i l l a i z q u i e r d a en el p a r e c e r de que s e r í a o p o r t u n o en es 
Pedro A, San Martm» 
( t m u o r de P e d r o t a n ft*srtin.) 
E s p e c i a l i d a d en v inos b lancos de l a N a 
7a, M a n z a n i l l a y Valdepef iaa — S t r r i c í o 
e u n t r a d o « a c o m i d a s . — T e l . n ú m . 1B5 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CABÍBEIU 1 
= C A P R I C H O S PAKARKGALOsJ 
Ultimos modelos en cajas pafa ^ 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las obm 
e j e c u t a r á hoy la banda municipal,fleo 
y m e d i a a d iez y m e d i a , en el paseo i l 
P e r e d a : 1 
« E l c a s t i z o » , , pasodoble.—Franco, 
j (cEl p a í s de l a s h a d a s » , g ar rot ín y faMl 
l c a . — C a l l e j a . | 
| « E l h ú s a r «le la g u a . - i l i a » , selecciónJ 
j V i v e s . 
« L a m a l a s o m b r a ) » , fantasía.—Serrad 
« C á r m e n c i t a » , n m u n a . — ^ í n l s t á n ; 
u n a b u e n a c a n t i d a d de l m o d e r n o y a r t í s 
t i c o es tuche c a j a de p a s t a , t a n s o l i c i t a d o 
p o r e l p ú b l i c o , l o que c o m u n i c a m o s a 
é s t e p a r a su t r a n q u i l i d a d y s a t i s f a c c i ó n . 
u n a sepu l 
H-e^ido de u n p a l n . 
í'.ñ la ( T i l e de M a g u l l a n f : ouec i j i a r o n 
a . - . i i o r . u l amen te M a i " o d r i g u . ' . d é 
v n u .( a ' r o a ñ o s v ^ a t l í l o J I ' o r - . i l i . rjp 
diez y siete, a m b o s c o c h e i n s de la s e ñ o r a 
v i u d a de H o r g a , y . t a n t o se a g r i ó l a cues 
t i ó n , que se f u e r o n a l a s m a n o s . 
E n l a pe lea . R o d r í g u e z c o g i ó u n p a l o y 
c o n él p e g ó en l a cabeza a P o r t i l l a , q u t 
c a y ó a l sue lo . 
C o n d u c i d o en u n coche a La Casa d t 
S n c n r r o , f u é a s i s t i d o de u n a ' h e r i d a c o n 
t u s a en l a r e g i ó n i n t e r p a r i e t a l i z q u i e r d ; . 
y de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , c a l i f i c a n d o el 
f a c u l t a t i v o sn es tado de p r o n o s t i c o reser-
v a d o . 
E n e l m i s m o coche q u e le c o n d i i j o a la 
Casa de S o c o r r o , f u é l l e v a d o a su d o m i 
c i l i o . 
U n a a l a r m a . 
A l a s d iez y m e d i a de la n i a ñ a n a de 
íuyfír se t u v o c o n o c f m i e n t o en las o f i c i n a s 
de l a G i l a f d i a m u n i c i p a l , de haberse de 
c l a r a d o u n v i o l e n t o i n c e n d i o en l a casa 
n ú m o n 8 de l a ca l l e de la. H a b a n a . 
A c u d i e r o n a l l u g a r del i n c e n d i o el p t i 
m e r jefe del c u e r p o de h o m b o r o s v o l u n 
t a r i o s , con v a r i o s n ú m e r o s , y i n o m o n t o s 
d e s p u é s l l e g a r o n los m u n i c i p a l e s con m é 
f e r i a l de e x t i n c i ó n . 
/ L a a l a r m a e r a i n f u n d a d a , pues to que 
se t r a t a b a ú n i c a m e n t e de .haberse p r e n 
d i d o fuego la c h i m e n e a p o r f a l t a d o l i m 
p i e z a . 
L o s b o m b e r o s se r e t i r a r o n , pues el ¡n 
c e n d i o h a b í a s ido y a sofocado p o r u n v> 
c i ñ o . 
E s c a n d a l o s o s y re l i e lde^ 
A l a s c i n c o y m e d i a de l a m a ñ a n a se 
h a l l a b a n d i s c u t i e n d o a c a l o r a d a m e n t e ettl 
l a ca l le de A t a r a z a n a s l o s é M a u r i c i o P e r A r g u R ó , G a b r i e l G u t i é r r ^ " G ó m ^ r J u l i á n 
tos m o m e n t o s que e l . G o b i e r n o de E s p a ñ a 
¥ I V / í s a s í ^ i ^ a í áTfc exp resa ra a m i s t b s a i n e n t e a l G o b i e r n o de 
^ c A l w - B - t - * - a x ^ A J r - F A ^ ' la R e p ú b l i c a d o m i n a c a n a de que se ree 
t a b l e z c a en e l l a el r é g i m e n a n u l a d o p o r l a 
O r d e n del d ía . p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a o c u p a c i ó n m i l i t a r a que e s t á s o m e t i d o 
s u b s i d i a r i a (pie. hoy c e l e b r a r á n u e s t r a a q u e l p a í s , y e s f i m a n que el p r o p i o Go 
C o r p o r a c i ó n . b i e r n o e s p a ñ o l d e b e r í a i n t e r p o n e r sus bue 
¡Acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . nos o f i c io s cerca, de l G o b i e r n o a m e r i c a n o 
D K S P A C H O O R D I X A H l n c u m p l i e n d o cone l loa l toS deberes , p o r lo 
H a c i e n d a . — D o ñ a O b d u l i a S á e z , u n so que r e spec ta a l p u e b l o d o m i t i i c a n o , y d t 
c o r r o . . c o r d i a l a m i s t a d h a c i a e l d o b i e r n o de los 
I d e m s e ñ o r a v i u d a de d o n . José Lece t a . Es t ados U n i d o s . i 
se l e p a g u e n lo s 'haberes d e v e n g a d o s p o i Es t e i m p o r t a n t e hecho c o i n c i d e c o n l a 
su esposo. 
O b r a s . — D o n L u i s Sa l aza r , 
t u r a . 
D o n J a v i e r G . R i a n c h o , í d e m . 
I d e m d o ñ a V i c l o r i a n a O r t e g a , í d e m . " 
I d e m i b i n N i c a s i o M a n z a n o , t e r r e n o en 
C i r i e g o . 
I d e m d o n L u i s P o r t i l l o , n e g a r l e l a p r ó 
F e l g t 
I i n c o r r i e p t o , • 
Obligac iones . 
A r o r a , 360 pesetas . 
E x p l o s i v o s , 332 p o r 10(1. 
Nor t e s , p r i m e r a ser le , 62,50, 62,70, 62,50. 
A l s a s u a , 89,75. 
Huesca , F r a n c i a v C a n f r a n c . 81,25, 
V a l l a d o l i d y l A r i z a , 100,50. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 102 p o r 100. 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 10 
Te le fonemas d e t e n i d o 8 . - l ^ S a n t i a g o : 
Jefe de p r i m e r a e n s e ñ a n z a a d m i n i s t r a t i v a 
D é S i v i l l a : R u l z C r a r c í n . 
Do Cos tona : A n t o n i o Casa l . , 
L e Z a r u ú z : Q u i n t a n a , V i l l a H o r a d a d a . H igu ien te s : 
De A l i c a n t e : I n é s Ort^z T o r r e , A r c i l l e r o . Do lo res R u i ' / , M a t i l d e Mart ín , Celei 
na R u l z , Rosa Peredo, A s u n c i ó n R u m | 
C o í c n i a s escolares .—I Inv viernes, aj 
li 'es y med ia de la t a rde , so liallaninal 
el m u e l l e e m b a r c a d e r o los niñas y n M 
(pío el A y u n t a m i e n t c j de Santander 
a l S a n a t o r i o de l ' edn .MI. V ipip MUÍ. 
Los mejores c a r a m e l o s y bombn 
nes en la a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . — S a n F r a n c i s c o , 27. 
presenc ia en M a d r i d del c o n o c i d o d i p l o 
m á t i c o d o m i n i c a n o E n r i q u e D e s c h a m p í » . 
V i d a f o i i g i o s a 
C c n f i r m a c i c n . 
E l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
r r o g a p e d i d a p a r a r e t i r a r u n k iosco de l a O b i s p o de P i n a r de] R í o a d m i n i s t r ó a y e r 
a v e n i d a de A l f o n s o X í U , e l ' S a n t o S a c r a m e n t o de la C o n f i r m a c i ó n 
Idem- d o n J o s é M e l R í o , c o n s t r u i r do?» a d o s c i e n t o s n i ñ o s , en l,a i g l e s i a p a r r o 
g a r a g e s en e l paseo de M e n é n d e z P e l a y o . q u i a l de S a n t a L u c í a . 
I d e m cuen ta s . F u e r o n p a d r i n o s d o p P a b l o M a r t í n de 
Ensanche .—Dtoñ P e d r o A m b e r , n e g a r l e C ó r d o v a y su esposa d o ñ a E l v i r a L a n u z a . 
p e r m i s o p a r a c o n s t r u i r u n k i o s c o a l Este E l m i s m o s e ñ o r O b i s p o c o n f i r m a r á t a m 
b l é n h o y y i e r p e s , a l a s c i n c o de la t a r d e , 
en l a c i t a d a i g l e s i a do S a p t a L u c í a , a 
•nautas p e r s o n a s de l a c u i d a d lo deseen. 
L o s c o n f i r m a d o s p r e s e n t a r á n en el a c to 
de l a c o n f i r m a c i ó n u n a p a p e l e t a con s u 
n o m b r e y ape l l i do - . , los p o r n b r o s de los 
pad res , el d í a y p a r r o q u i a oí) quf l f u e m o 
b a u t i z a d o s y l a ca l le donde v i v e n . 
1 E n l a s a c r i s t í a de San ta L u c í a se fac i -
J u r a d o s q u e h a n de conoce r en l a s cau a t a r á n pape l e t a s i m p r e p a s a q u i e n e s l a s 
sas s e ñ a l a d a s p a r a e l a c t u a l c u a t n m e s - ,yt¿â  
t r e , c o r r e s p o n d i e n t e s a los Juzgados de H a r ¿ n b n e R ¡ i Qhra lo& 
esta c a p i t a l . 
C A B E Z A S D E F A M I L I A 
C . a. 
A. 
del ¡hote l C o n t i n e n t a l . 
• P o l i c í a . — D o n G e r a r d o S á e z de M i e r a , 
p r ó r r o g a del a r r o n d a i n i e n t o de u n a so 
p u l t u r a . 
T r i b u n a l e s . 
a v i s o de esto a l a s f a n i i l i j i s pobres . 
M a r c o s L a n z a L a n z a , E d u a r d o P u e n -
te G a r m e n d a , M a n u e l R o j o G u t i é r r e z , 
A n t o n i o S a n C i f r i á n L í a l a , J e s ú s de l Cas 
t i l l o , F a u s t i n o B a r b a M l i r i l l o , A l b e r t o 
Pférez L a s t r a , F r a n c i s c o ¡ R a í z T e r á n , 
L u i s S á n c h e z D í a z , S i m ó n S a r a c h a t e g u í 
B o l a d o , A n t o n i o G a y ó n Conde , M a n u e l . 
G a l d o n a A n a v i t a r t e , S e r a f í n ^ H e r n á n d e z l M t ' Pesetas 20-i.OOO. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
C a r p e t a s I n t e r i o r 4 p o r 100, a 77,60 p o r 
n á n d e z y M a n a G u t i é r r e z , y a l ser roque 
r u l o s p o r é l ^ g u a ' r d i a p a r a que f u e r a n a 
d i r i m i r sus c i i e s t i o n e s a casa, l l e n a r o n de 
i n s u l t o s y a m e n a ; i s a l s u f r i d o m a r i t e n e 
d o r d e l o r d e n p ú b l i c o , q u i e n a v i v a fue r 
za, p u e s l o s d e n u n c i a n t e s se r e s i s t í a n con 
t e n a c i d a d , c o n d u c i r l o s a l a ( i u n r d i a m u 
n i c i p a l . 
U n nuevo W .0 . 
L a v a l l a que exis to en l a ca l l e de l a Pes 
R o q u e M a r t í n e z , D o m i n g o R i v a G u t i é . 
r rez , F r a n c i s c o Sa las Z o r r i l l a , P e d r o L ó 
pez L i a r l o , F r a n c i s c o A b e l l a F e r n á n d e z , 
L í fba r io G o n z á l e z L a g i l l o . 
C A P A C I D I A D E S 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, 1917, a 97,50 por 
100; pese tas 17.000. 
O b l i g a c i o n e s N o r t e , p r i m e r a , s i n n a c i ó 
n a l i z a r , n 62,25 y 62,35 p o r 100; pesetas 
100.000. 
I d e m M . Z. v A . , serie E , í y m e d i o po i 
i n t e r i o r f...... 
» • 
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^morizeb lc , 4 por 10f, F 
B a n c o de E s p a f i a 
* H i s p a n o A m e r i c s i í o 
» R í o de U P l a t a 
T a b a c o * 
Norte-
\ l l c a n t e t 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e » 
rdein o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 por 100 
r ? s o r o , 4,75, ser le A 
rdein id . , l e r l e B 
A z u c a r e r a s , e s tampi l l adas . . 
^d^m, no e s t A m p i E a d a s 
^•sterlor. «er"? y 
v dr?la8 * ! 4 por 
f r a n c o * 
'hrae 
tarara 
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potro de 2 12 años; 
:-: de buena raza t - : 
- INFORMAR í : -
Anunciadora Híspanla, 
H e r n á n Cor tés , 8,1.° 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . I . l í n o v l -
m i e n t o del A s i l o en él d í a de aye r , fué el 
s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , H50. 
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"La Niñera Elegante" 
% P U E N T E , N U M E R O 9 
i mea Casa en u n i f o r m e s p a r a d o ñ e e 
' las , amaS; a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas clases, cuellos, p u 
' ios , tocas , etc.. etc. 
Í D e l B a n c o H i e p a n o ATOftr!e«ní>J 
E x á m e n e 8 . — S o pono en c o n o c i m i e n i o 
de l a s s e ñ o r i t a s i n t e r e sadas que el d í a 
~ ~~ i : ' ' ' ' ' ' a , / t ua l ' a ftu*ive de la ¡ n a ñ a n a , 
I O S E S P E C T A C L I L U S l l u l a n comie i i / . d en e s t e . c i ' i i t r n , los exanu-
w w fc-wi^fc-w^ir-»wrw*-w^ n.^s de ingreso . 
« . . . „. J J • L o s de a s i g n a t u r a s se a n u n c i a r á n p ro 
S A L A N A R B O N : — T e m p o r a d a de c ine v i a m e n i e . 
m a t ó g r a f o y v a r i e t é s : 
Secciones a l a s siete y a l a s d iez : 
E s t r e n o do i n t e r e s a n t e p e l í c u l a s . 
G r a n é x i t ó d e l n o t a b l e d u e t t o D ' B a r e a . 
( i r á n é x i t o v e r d a d de las be l las y a p l a n 
d i d a s b a i l a r i n a s l i e r m n n a s M a n z a n a r e s . 
J u l i á n O n t a v i l l a M i r a n d a , C i c i a c o V e g a 100, a 88,75 p o r 100; pesetas g.^QO. 
Diez, Q u i n t í n Z u b i z a r r e t a O r i l l a g a , A n . I d e m L a l A u s i r i a c n , a 101 p o r 100; pe 
t o n i o H e r r e r a l . l a t a , M a r i a n o M o r a l e s R i setas 25.(K)0. 
l i o , G e r a r d o S. de M i e r a , A g i u s t í n R i o - ' I d e m E l e d r a de V ie sgo , a 101 p o r 100; 
j a , F é l i x L l a t a D o l a d o , A n g e l L l o r e d o pesetas 17,500, 
1 D Í A 11 
N a c i m i e n t o s : . V a r o n e s , ^ ; h e m b r a s , I . 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o . 
D e f u n c i o n e s : Mercedes S i e r r a I g l e s i o s , 
de t res meses; i P e ñ a b e r b o s a , 10, p r i m e r o . 
T o m á s B o l a d o G ó m e z , de setenta y oc la , 
a ñ o s : San M a r t í n l e t ras R \ . . , . 
m o n a S á n d i o / , M a r í a Po r t i l l a , María,n| 
p i a , R a m o n a Cacho; l o i u p i í n de la FiifB-f 
te,, J u l i á n O r t i z , J o s é Ol iva , Isaías Val 
do r , R a m ó n P e ñ a , A n t o n i o Crespo, fti 
c isco A l a d o m a r , A n t o n i o del Campo,,^ 
gel R u i z , D a n i e l R e g ü e l n y Lino Abad. 
O 1 3 ]BV> I . O S| 
E n Puen ta San M i g u a l se d i ó t i n e D 
m i n g o pasado a l d e s a f í o que tenían p( 
d i e n t e l E m i l i » . ( F e r n á n d e z '(El trnero) 
T o m a s V a r i l l a s , desde el 24 de agostojj 
que h n b o d e suspenderse por haberse 
d i spues to V a r i l l a s . Q u e d ó venoedo»', desj 
p u é s de ruda , l u c h a , el Tornero, i;aiiaiA| 
!as líi'; pesetas de apues ta . 
J . G A R C I Á l ^ l 
í a n F r a n c i s c o , n ú m . 15—8ANTAN0Ell| 
T E L E F O N O S 521 465 
U l t i m o s m o d e l o s en lentes y galas a© I 
r i c a n a s . ,,,...1 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPEDUj 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
A r t i s u l o e K O D A K 
M A D R I D 
A M E R I C A N O R T I G A L SPECIAUTS 
V L C A L A , 14 ( P a l a c i o de la Equit 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S e p e e i a l í d a d en bodas, banquetei, e¡? 
H A B I T A C I O N E S 
Serv i c io a l a « a r l a y por cubierta 
Piso amue 
a l q u i l o en ca l l e c é n t r i c a y h^D 
p o r t e m p o r a d a de v e r a n o . .rtB 
I n f o r m a r á n en esta Admims t r acu^ 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
,4-
f • 
38 l i s i a B l i R R i l l y loda te de i e s i i m 
c 
Se n i e g a a l cabo l i c e i r d a d o dol reg i 
n i i e n t o d e San l ' ' e rnando , h ' e r m i n ('.Mnipos, 
se presento en el N e g o c i a d o de R e e m p l u 
zos de l e x c e l e n t í s i m n A y u n t a m i e n t o pa 






D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Observator io M e t e o r o l ó g i c o del Inst ituto. 
Dfs 11 de septiembre de 191) 
^ 8 . h r g . . U e i i J s 
R a r ó m e t r o a O0 y al nivel de! 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l sol 
I d e m a l a s o m b r a . . . . 
H u m e d a d relativa. . • . . . 
D i r e c c i ó n del viento. . . 
F u e r z a del viento 
Es tado dol cielo 
Es tado del m a r 
Tempera tura m á x i m a a l sol, 41 ti 
I d e m máxim«« « ^ m b r n , 85 !' 
I d e m m í n i m a 35,^, 
K m . reoorr idrs por el viento de 8h xy jt 
8h hoy, 720 
L l u v i a en m p n en el mismo tiempo, 0,0 
^ v » P T " e . V n on id. fd.. 16,(1. 
Las m á x i m a s de ayer, fuer , n ; 44,8 a l sol y 
37,4 a la s o m b r a . 
E l v i e n t o c a m b i a y e l b a r ó n i o t r o descien-






Puer t , Frsc. ' ' 
Dpd.0 Cuht . " 
Mad.a C a l m a 
n i ñ o s 
jornia i rajes para 
la m e d i d a . E l e g a n c i a y econc 
M A R I A A R N A I Z . — P a d I M a . 
Manuel I 
: Martín«| 
S A N F R A N C I S C O , 1, W * 1 . . 
Avisos a d o m l B l l i o . — T e l é f o n o » 
ISll 
¿tdícná & joyería v."-
• t A M K l O S E M O M Í » * 
¿ O í 
? A 8 E O D E P E R E D A ( M U E U C ) i 
11{ 
V i n o s P A T E R N I N A 
S a n t a C l a r a , í i . — T e l é f o n o 
RUBIOS L O S C A B E L L O S 
de l o s n i ñ o s , c o n s e r v a n t a n |jnt̂ fl píj 
con E S E N C I A D E MANZANR-1-*4 
I R L A N D A , 
ofens ivo . 
pesetas, 5 CASA Bl 
S A N F R A N C I S C O , N U M E B 0 
p r o d u c t o a b s o l u i a i " 
''asta 
SUIZO) 
d e l L a b o r a t o r i o T D u n i c i p a ! d e T T I a d r i d 
en un informe emitido acerca de 
mu 
"Esta se encuentra bien elaborada y que por sus componentes disfruta de un elevado 
coeficiente alimenticio". 
D e v e n t a e n T i e n d a s d e C o m e s t i b l e s , D r o g u e r í a s x F a r m a c i a s . 
Compañía de Productos Alimenticios (S. A.).-San Sebastián.-Apartado número 67. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
V aje extraordinario a a H \BAN A 
E l d í a 16 de s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
Alfonso 3SIXÍI 
s u c a p i t á n don F r a n c i s c o Corbeto, 
admitiendo pasaje y c a r g a c o n d e s t i n o a d i c h o p u e r t o . 
Para m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r 
SEÑORES H i J O S D E A N G E L P É R E Z Y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
I 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de 
Medina del C a m p o ' a Z a m o r a y Orense ¡i V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
portuguesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
guerra y Ar sena l e s del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
'Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — Cok p a r a 
usos m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los ped idos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Helayo, 5, B a r c e l o n a , o a sus agen tes en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l -
¡? ' ' so X I I , 1 0 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s M i j o s de A n g e l P é r e z , y C o m p a ñ í a . — 
t . U O N y A V I L E S , agentes de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
don Rafael T o r a l . 
Para o t ros i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
(iS- fl.) La P i n a T a l l a d a 
E 5 p ? m í 51 T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . 
" K t j ü S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A C U A D R O S G R A B A -
Ü P S D t C L M * D 0 S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
A L ^ O : A m ó s de E s c a l a n t e , n ú m . 4 - Te lé f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C a r v a n l e * . 11. 
fe»»», 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de. H i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y 
y usadas p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r m b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
pa ra c o m b a t i r l a tos y a fecc iones de g a r g a n t a , se b a i l a n de 
ven ta en l a d r - j g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a , en ' a 
de V i l l a f r a n e a y C a l v o y ep l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J A 
S . A , 
Diagonal 391 
L O BAR 
Capilal: 2.500.000 péselas 
Su fábrica, Instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
De uema en todas partes. 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan e l intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en S a n t a n d e r y p u e b l o » impOf. 
t a n t e i de l a p r o v i n c i a . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLE^ 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
E n l a s e g u n d a q ^ n c e n a de o c t u b r e a p r o x i m a d a m e n t e s a l d r á de S A N T A N D E R e l 
n u e v o y m a g n í f i c o v a p o r e s p a ñ o l , de dos h é l i c e s , 
INF^r* T A ISABEL, 
d i r e c t a m e n t e p a r a l a H a b a n a y c o n escala en G I J O N s o l a m e n t e , a d m i t i e n d o pasa-
j e r o s de P r i m e r a c lase. S e g u n d a , S e g u n d a E c o n ó m i c a y T e r c e r a . Es te v a p o r t i ene 
c a m a r o t e s de L U J O e I N D I V I D U A L E S . 
P a r a s o l i c i t a r pa sa j e d i r i g i r s e a l agen te g e n e r a l en el N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
W a d - R á d , 3 p r i n c i p a l . — T e l é f o n o 335 .—Santander . 




Ceferino San Martín 
Única Casa en asta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f á n e b r e au tomóv i l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Sorvieio p6iiaufî te.-Alaioe(la Primera, DÚIU. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
"ftPORES CORREOS ESP AS C U S 
Compañía Trasatlántlc 
I l a » It [MI 
E l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
l o hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a ca spa que a t a ca a l a r a í z , 
p o r l o que e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos favorece l a s a l i d a d e l p e l o , r e 
s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n p r e r ¡ o ? o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r , s i e m p r e 
t o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo que h e r m o s e a e l cabe l lo , p r e s c i n d i e n 
d o de l a s d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
I > í n o » J o O t i b a y m i é l i c o 
E l d í a 19 do s e p t i e m b r e , a las t r e s «le In t a r d e , s a l d r á de S n n t a n d e r el v a p o r 
A L F O N S O DOCE 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morale8. 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r u H a b a r a y V e r a c r u z . 
P R E O i O B E L PAft f tJC T E R C E R A O R B I T A R I A 
P a r a H a b a n a : 310 pesetas y 15,1Ü de imouestoa. 
P a r a V e r a c r u z : 315 p e s e l a t » y 7V60 de impuestos. 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s pasa j e ros que deseen e m b a r c a r c o n d e s t i n o a l a H a 
b a ñ a y V e r a c r u z , que d e b e r á n p rovee r se de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r el s e ñ o r c ó n 
en! de l a R e p ú b l i c a de C u b a , s i se d ir igen a l a H a b a n a , y p o r el de esta N a c i ó n 
y el s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i se d i r igen a V e r a c m í , s i n c u y o s r e q u i s i t o s no ê 
pod'-A e x p e d i r el b i l l e t e de pa&aje. 
E l d í a 11 de s e p t i e m b r e , a las once de de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el 
v a p o r 
Santa Isabel 
p a r a t r a s b o r d a r e n C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
(de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , q u e s a l d r á de a q u é l p u e r t o el d í a 17 a d m i t i e n d o pasa je 
p a r a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r : 
S E Ñ O R E S H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
¿ N a t u r i s m o ? 
i P r e t e n d e n los n a t u r a l i s t a s que el h o m 
bre que s ó l o se a l i m e n t a de f r u t a s , n o en-
f e r m a j a m á s . N o ¡ ¿ a b e m o s si e l lo es o n o 
| c i e r t o . 
I P e r o e s t á b i e n d e m o s t r a d o que c o n el 
J A R A B E D E M A N Z A N A S 
A . S O T I L L O 
' c o m p u e s t o con f r u t a s de l p a í s , c u r a el es 
I t r e i i i m í e n t o p o r rebe lde que sea, y l o s n i 
I f tos lo p r e f i e r e n a c u a l q u i e r o t r o p u r 
^an te . 
Precito ¡el f r a sco : 2,50 pesetas. 
De v e n i a en t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : S e ñ o r e s P é r e z d e l M o l i n o y 
C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r . 
O o r <1 a d o r a ^ . 
Se neces i t an m e d i o o f i c i a l a s y a p r e n d i -
z a s E n es ta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n 
Encuadernac ió n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de S a n Jonó, n ú m e r o 6, bajo. 
Almoneda de antigüedades 
C r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . Se l i q u i 
d a n a p r e c i o s b a r a t í e i m o s c u a d r o s , mue -
bles, a b a n i c o s , t e las y o t r o s ob je tos a n t i 
guos . 
V E L A 8 G 0 , 1 7 — S A N T A N D E R 
bonos químicos. 
L l e g a r o n l a s t a n s o l i c i t a d a s 
E s c o r i a s T h o m a s ? Kainí ta 
P a r a pedidos, B O N I F A C I O A L O N S O 
Muelle, 20 .—Santander . 
Se r e f o r m a n y v u e l T M F r a c t , 
' - l a o k l u s . G a b a r d i n a » j U n í 
f o r m e s . P e r f e c c i ó n y eeconoml. 
V i i é l T e n e e t ra jea y g a b a n e s desde f e s e 
« « • • t a i ; q u e d a n n u e v o » . M O R 1 T , 1S, B. 
t P O M P A S F U N E B R E S 
A N G £ L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estula 
Coche furgón 40 H ^ 
S E R V I C I O I P E R . M A I V E I V T E 
, 6 (cesa i!e les M m l l - M m m m 227 
COMPRO Y VENDO 
¿«ysiuse ueABM. PACA 
J u a n « « H t r r t r a , • . 
M A S 
D E M U E L A S E L D O L O R 
se quita r á p i d a m e n t e con el 
D L N T J L F O i K A L I A 
^ CURA SIN PERJUDICAR 
DENTADURA NI ENCÍAŜ 7 
U n f u - b í t o r 
25 cérvts.. ^ > 
